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EXPORTATIONS DE  HOUILLE DES PAYS DE LA 
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COMPARAISON  DES  CHARGES  SALARIALES 
DANS  LES  INDUSTRIES  DE  LA  COMMUNAUTE 
PAR LE DR. ROLF  WAGENFÜHR,  DIRECTEUR  DE LA DIVISION DES STATISTIQUES 
DE LA HAUTE AUTORITE 
1.  Le Service d'Information  de  la  Haute  Autorité  a  rédigé et diffusé en date 
du  27  juin  une  lettre d'information  dans  laquelle  sont  principalement traitées 
les questions relatives aux charges sociales,  aux coûts de  salaire et aux charges 
fi sc  ales dans les industde-s de 1  a Communauté. 
Cette lettre  a  déclenché dans le public,  notamment en France, d'âpres dis-
c•Jssions.  Il  paraît  dans  ces  conditions  nécessaire  de  soumettre  cette question 
à  une anc.lyse  scientifique et statistique.Ceci s'avère d'autant plus indispensable 
qu'un point de l'exposé du  Service d'Information  du  27  juin  1956- à  savoir  1  'ap-
plication d'un taux de change libre- nécessite une mise au point. 
La présente note traite seulement des charges salariales dans les mines de 
charbon, les usines sidérurgiques et les mines de fer,  seuls secteurs pour lesquels 
la  Division  des  Statistiques  de  la  Haute  Autorité possède des  données établies 
sur des bases comparables pour tous les pays de la Communauté. 
DEFINITIONS DES DIFFERENTS ELEMENTS 
DE LA CHARGE SALARIALE  GLOBALE 
2.  Les  enquêtes  sur  les  coûts  de  la  main-d'oeuvre, entreprises  depuis  quel-
ques  années,  par  la  Division  des  Statistiques et  la  Division  des  Problèmes du 
Travail de 1  a Haute Autorité, dans les industries de 1  a Communauté  ..  en collaboration 
étroite  avec  un  certain  nombre  d'experts- ont  pour  but d'arriver  à  une  évaluation 
des  charges  salariales.  Ces dernières comprennent  un  certain  nombre  d'éléments 
dont le groupement peut s'effectuer de différentes façons.  Aussi  semble-t-il  néces-
saire  de définir avec précision la terminologie employée dans cette étude. 
le salaire directcorrespond aux éléments de la rémunération directement 
1  iés au travail  effectif; c'est le  salaire proprement dit, qui ne comprend ni  les rému-
nérations payées pour  des  journées non ouvrées, ni les gratifications,  ni  les primes 
de résultat, de productivité, etc. - 4-
- 1  a charge connexe;  cette  expression  n'est employée  que  dans  certains 
pays, elle comprend tous les éléments de la charge  salariale  autres que le  salaire 
direct; 
le coût direct de la main-d'oeuvre composé des rémunérations et avanta-
ges  en  nature  profitant  directement  aux  salariés  c'est-à-dire:  le  salaire  direct 
proprement dit,  les primes et gratifications,  les rémunérations pour congés et  jours 
fériés et les avantages en nature; 
- la charge indirecte;  elle comprend  un  certain  nombre  de  frais  qui,  pour 
1  'employeur,  s'ajoutent  aux  rémunérations  et avantages  profitant  directement aux 
salariés. Ce  sont,  en premier  lieu,  les éléments différés ou  socialisés du  salaire 
(contributions patronales aux caisses d'assurances sociales et d'allocations fami-
liales,  y  compris  les prestations  bénévoles  des  employeurs)  auxquels  s'ajoutent 
les  dépenses  occasionnées  par  le 'recrutement  de  la  main-d'oeuvre,  la  formation 
professionnelle,  les  autres  contributions  sociales  (soinsmédicaux,  maisons  de 
vacances et de repos,  etc •••••  )  ainsi  que certains  impôts  et autres prestations. 
3.  Il  importe d'étudier l'ensemble du  coût direct et de la charge indirecte, car 
des  études  partielles  peuvent  facilement  aboutir  à  des  conclusions  erronées en 
raison des différences de structure prononcées existant entre les pays. 
FAITS ET DONNEES DE BASE 
4.  Les résultats de l'enquête sur les dépenses de main-d'oeuvre pour l'année 
1954  ont  été  publiés  récemment  dans  une  étude  intitulée  "Les  salaires et les 
charges sociales dans  les  industries de  la Communauté,  1- Dépenses en salaires 
et en  charges patronales,  Année  1954•  (Luxembourg,  mai  1956). 
Depuis  cette publication,  les données provisoires pour  les mines de fer et 
la sidérurgie sont disponibles pour l'année 1955;  elles seront utilisées dans cette 
note.  Pour  les mines  de houille, les résultats relatifs à  l'année  1955  ne pourront 




•  - 5-
..  COÛT  DIRECT  DE  LA  MAIN-D'OEUVRE  ET  CHARGE  INDIRECTE 
DANS  LES  INDUSTRIES  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  1954  ET  1955  a) 
(LES DONNEES CHIFFREES SONT EXPRIMEES EN  MONNAIE NATIONALE PAR HEURE DE TRAVAIL) 
• 
ALLEMAGNE 
BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  UXEMBOUR  PAYS-BAS 
(R.F.) 
DM  Fr  b.  Fr,fr,  Fr,  fr,  Lires  Fr  b.  florins 
1954:  MINES DE HOUILLE:  ENSEMBLE DES OUVRIERS DU  FOND ET DU JOUR 
COÛT  DIRECT  2.64  35.26  252.48  251.90  238.55  - 2.19 
(dont salaire direct)  (2.06)  (29. 95}  (180.43)  {190. 20)  (142.03)  - (1.82) 
CHARGE  INDIRECTE  0.82  7.79  94.67  103.88  106.71  - 0.84 
CHARGE SALARIALE 
TOTALE  3.46  43.05  347.15  355.78  345.Z6  - 3.03 
~ MINES DE FER:  ENSEMBLE DES OUVRIERS DU  FOND ET DU JOUR 
COÛT DIRECT  1.95  - 313.35 b)  - 247.92  49.71  -
{dont salaire diœct}  ( 1.66)  - (257.90} b)  - (174.15)c  (43.03)  -
CHARGE  INDIRECTE  0.69  - 117.84 
b)  - 107.31  15.53  -
CHARGE SALARIALE  2.64  - 431.19 
b}  - 355.23  65.24  -
TOTALE 
!2lli. 
COÛT  DIRECT  2.15  - 366.65  b)  - 263.59  51.37  -
(dont salaire direct}  (1.82)  - (291.49} b)  - (182.38)  (44.56)  -
CHARGE INDIRECTE  0.75  - 124.30 a)  - 104.66  16.15  -
CHARGE  SALARIALE 
490.95 a)  TOTALE  2.90  - - 368.25  67.52  -
lilli.  SIDERURGIE 
COÔT  DIRECT  2.55  35.37  190.95  196.27  305.40  39.03  1.86 
(dont salaire direct)  (2.15)  (31.54)  (161.- )  (171.11)  (251.99}  (33.61)  (1.61) 
CHARGE  INDIRECTE  0.61  6.08  71.15  65.60  121.31  8.22  0.55 
CHARGE SALARIALE 
TOTALE  3.16  41.45  262.10  261.87  426.71  47.25  2.41 
1955:  ---
COÛT DIRECT  2.78  37.75  218.47  226.00  315.41  41.96  2.11 
(dont salaire direct}  (2.34}  (33.52)  (181.21)  (196. 21)  (261.69)  (36.36)  (], 79} 
ÇHARGE  INDIRECTE  0.70  6.59  77.20  75.05  120.63  8.91  0,72 
CHARGE SALARIALE 
TOTALE  3.48  44.34  295.67  301.05  436.04  50.87  2.83 
a)  Il  est nécessaire, pour comparer les coûts de  salaires entre les industries, d'avoir  présentes à l'!!sprit les 
différences structurelles existant dans la composition de  lamain-d'oeuvre (qualifications,  âge,  etc  • • • ) 
b)  Bassin de l'Est 
c)  Chi.ffre  rectifi~ -6-
Première comparaison: 
L'ENSEMBLE DE LA CHARGE CONNEXE EN% DU SALAIRE DIRECT. 
5.  Sur  la base des données disponibles on peut procéderà unepremière compa-
raison consistant à  exprimer  l'ensemble de la charge connexe en  pourcentages du 
salaire horaire direct proprement dit. 
C'est  la  méthode  employée  dans  certains pays.  Ce point de  vue revêt de 
l'importance spécialement pour  le patron  qui  cherche  à  savoir,  lorsqu'i  1 embauche 
UR  ouvrier,  quelle  somme  il  devra  finalement  ajouter au  salaire  horaire proprement 
dit offert à  l'ouvrier. Ces résultats  sont donnés dans le tableau  suivant: 
ENSEMBLE DE LA CHARGE CONNEXE EXPRIMEE EN % DU  SALAIRE DIRECT 
PROPREMENT DIT  DANS LES INDUSTRIES DE LA COMMUNAUTE 
ANNEES 1954 ET  1955 
ALLE· 
LUXEM·  MAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  PAYS· BAS 
(R.F.)  BOURG 
MINES DE 
HOUILLE 
1954  68,0  43,7  92,4  87,1  143,1  - 66,5 
MINES DE  FER 
1954  59,0  - 67,2  a)  - 104,0  51,6  -
1955  59,3  - 68,4  a)  - 101,9  51,5  -
SIDERURGIE 
1954  47,0  31,4  62,8  53,0  69,3  40,6  49,7 
1955  48,7  32,3  63,2  53,4  66,6  39,9  58,1 
a)  Bassin de  l'Est 
Il  ressort  de  ces  résultats  que  les différences  sont extrêmement accusées 
suivant les pays.  En  Italie (mines  de  houille} il  faut majorer le  salaire direct de 
143%,  pour obtenir  l'ensemble de la charge  salariale;  dans d'autres pays  ce pour-
centage est  de  l'ordre  de  30%  (sidérurgie  belge).  Les pays  non  cités  se  situent 
entre ces extrêmes. 
ANALYSE CRITIQUE DE CETTE COMPARAISON 
6.  En  dépit  du  fait  que  l'on  utilise fréquemment  ce  genre  de  comparaison 
et qu'il  illustre  un  aspect important du problème,  il  ..  en  donne pas  moins  qu'une 
vue  partielle.  Il  est  difficilement  contestable  que  dans  une  industrie  donnée  il 
existe  un  lien  fonctionnel  entre  le niveau du  salaire direct et l'inportance de  la 
charge connexe  en  ce  sens  qu'un  salaire direct horaire  élevé implique en général 







Ce point a  étéfort bien formulé dans une publication française dela manière 
suivante (1): 
•on- a  quelquefois  la tentation de comparer d'un pays à  l'autre les charges 
annexes au salaire, exprimées en pourcentages du  gain horaire moyen  d'un ouvrier. 
Une telle comparaison est tout  simplement fallacieuse:  on  ne peut considerer les 
charges sociales indépendamment du  salaire auquel elles sont jointes (2).  A titre 
d'exemple  signalons  la  Suisse.  Elle est un  des pays de l'Europe où les  charges 
annexes au  salaire sont les plus faibles: c'est l'un de ceux où  le coût de l'heure 
de travail est le plus élevé•. 
Ceci  apparal't  d'une  manière  encore  plus nette dans  les  industries et les 
pays de la Communauté.  Si  dans un  pays donné les primes et gratifications et les 
avantages  en  nature,  par  exemple,  sont  particulièrement  importants,  1  a  charge 
connexe apparaftra d'autant plus lourde que  le  salaire direct,  du  fait de ces avan-
tages,  sera  moins élevé.  Par contre,  dans un  autre pays, il sera tenu compte dans 
le salaire horaire direct de l'absence de primes et d'avantages en nature relative-
ment faibles.  Ce salaire sera notablement plus élevé que dans le premier pays et 
la  charge  connexe  semblera  beaucoup  plus  faible;  en réalité  la charge salariale 
totale des deux pays pourra être équivalente. 
7.  C'est pourquoi  il  a  semblé nécessaire de grouper dans le coût direct de la 
main-d'oeuvre tous  les éléments du  salaire qui  profitent directement aux  salairés. 
Ce sont: le salaire direct proprement dit, les primes et gratifications, les rémunéra-
tions pour congés et jours fériés et les avantages en nature. Les écarts entre pays 
s'en trouvent amoindri s. 
Deuxième comparaison: 
LA CHARGE INDIRECTE EN% DES COUTS DIRECTS 
DANS LES INDUSTRIES DE LA COMMUNAUTE 
AN NEES  1954 ET  19S5. 
ALLE-
LUXEM- MAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE 
(R.F.)  BOURG 
MINES DE 
HOUILLE 
1954  30,8  22,1  37,5  41,2  44,7  -
MINES DE  FER 
1954  35,5  - 37,6  a)  - 43,2  31,2 
1955  34,9  - 33,9  a)  - 39,7  31,4 
SIDERURGIE 
1954  23,9  17.2  37,3  33,4  39,7  21,1 
1955  25,2  17,5  35,3  33,2  38,2  21,2 







1)  Comparaison des salaires français  et étrangers:  "Etudes et Conjoncture,  Revue men-
suelle, No.  5,  \lai 1955,  p. 419". 
2)  En  italique dans l 'original. -8-
Critique de cette comparaison 
8.  Le régine des allocations familiales  vient encore fausser des  comparai-
sons de ce senre; en effet, dans un  pays où le .système des allocations familiales 
est très développé, les  entreprises versent des cotisations relativement élevées 
à  l'organisme de sécurité  sociale.  Le salaire Jirect se trouve déchargé de tout 
élément d'aide familiale.  Par contre dans un  pays où  les allocations familiales 
sont faibles  le salaire direct tient compte,  en partie, de cet élément et les char-
ges  indirectes apparaîtront par conséquent relativement moins  élevées. 
C'est pourquoi  il  s'impose lors de comparaisons sur le plan  international 
d'exprimer la charge indirecte en pourcentages de l'ensemble de la charge salariale; 
c'est alors  seulement qu'on peut tenir compte,  convenablement,  des différences 
nationales existant dans les systèmes de politique sociale. 
Troisième comparaison: 
CHARGE INDIRECTE EXPRIMEE EN POURCENTA.GES 
DE LA CHARGE SALARIALE TOTALE 
Cette présentation conduit aux résultats suivants: 
CHARGE INDIRECTE EN% DE LA CHARGE SALARIALE TOTALE 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
ANNEES  1954 ET  1955 
ALLE· 
MAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  LUXEM- PA YS-BAS 
(R.F.)  BOURG 
MINES DE 
HOUILLE 
1954  23,6  18,1  27,3  29,2  30,9  - 27,9 
MINES  DE  FER 
1954  26,2  - 27,3  a)  - 30,2  23,8  -
1955  25,9  - 25,3 a)  - 28,4  23,9  -
SIDERURGIE 
1954  19,3  14,7  27,2  25,1  28,4  17,4  22,7 
1955  20,1  14,9  26,1  24,9  27,7  17,6  25,4 
a)  Bassin de l'Est. 
Cette analyse,  qui  couvre  un  champ plus  large,  montre qu'entre pays et 
pour chacune des trois industries, les différences dans l'importance  relative des char-









ECARTS DANS LES NIVEAUX DES CHARGES INDIRECTES 
CHARGES INDIRECTES EXPRIMEES 
a)  en % du  coût direct 
de la main-d'oeuvre 
MINES DE HOUILLE ( 1954) 
Maximum:  ITALIE  44.7 
Minimum:  BELGIQUE  22.1 
Maximum: ITALIE  39.7 
Minimum: LUXEMBOURG 31.4 
Maximum: ITALIE  38.2 
Minimum:  BELGIQUE  17.5 
MINES DE FER (1955) 
SIDERURGIE (1955) 
b)  en% de l'ensemble de 







9.  Toutefois,  même  la  comparaison  précédente  présente  encore  certains 
inconvénients. On  prend  pour base  100  dans  chaque pays  l'ensemble  du  coût de 
la main-d'oeuvre. Ce faisant,on estonpe le fait qu'une confrontation des coûts de 
la main-d'oeuvre, exprimés  en  une monnaie  commune,  ferait apparaître des diffé-
rences  considérables  de  pays  à  pays.  Ainsi,  l'on  sait que  dans  le  cadre  de la 
Communauté,  l'Italie a,  pour  des raisons  multiples,  des coûts  de main-d'oeuvre 
faibles et le Luxembourg,  au contraire,  des  coûts  de main-d'oeuvre relativement 
élevés.  Le  pourcentage  de  la  charge  indirecte  se  réfère par  conséquent,  poiJr 
l'Italie,~ un  montant beaucoup plus bas que pour le Luxembourg. C'est pourqu~i 
ces pourcentages  ne  sauraient,  à  eux  seuls,  caractériser  complètement  la  situa-
tion. 
Quatrième comparaison: 
COÜT DE LA MAIN-D'OEUVRE CONVERTI EN UNE MONNAIE COMMUNE 
1  O.  Il  est  vrai  qu'un  problème  extr~mement difficile  se pose  au départ,  à 
savoir  comment  convertir  les  données  relatives  aux  différents  pays  en 
valeurs comparables.  A  la  suite  de  nombreux  entretiens  avec  des représentants 
d'institutions internationales, et  les  experts  des  différents  pays,  la  Haute 
Autorité, en raison de la complexité de ce problème, a déjà annoncé son intention 
de créer un comité d'experts qui  sera chargé d'examiner la  question sous tous ses 
aspects (1 ). 
(1)  Dans  la préface  à l'étude  •Les  salaires  et les charges  sociales dans les industries 
de  la  Communauté",  déjà  citée,  on peut lire:  •mais il faut  également rechercher les 
moyens  permettant  une  comparaison absolue des  coûts  de  salaires,  moyens  qui ne 
peuvent certainement pas  se limiter à  l'utilisation schématique des  cours  de  change 
officiels.  Les  experts  convoqués  par  la Haute  Autorité prendront position  sur ces 
questions au cours de l'année. - 10-
11.  Mais  afin que  la  discussion à ce sujet ne tarisse pas,on donnera ci-après 
quelques comparai sons effectuées  sur  la base des  taux de change oHiciels,  sans 
avoir,.  toutefois,  l'intention d'anticiper sur les conclusions des experts. Ce genre 
de comparai sons est proposé également dans 1  'étude précitée de l'ln sti tut National 
de  la  Statistique et des  Etudes  Economiques,  comme  une des formes d'analyse 
possibles, "c'est au cours du change officiel que s'effectuent la plupart des opéra-
tions d'échange d'une monnaie dans  l'autre, dans  le cadre du  commerce internc:stio-
nal". 
Sans  doute,  l'Institut  fait  certaines réserves  sur  lesquelles on reviendra 
plus tard; d'autre part,  il  se prononce contre  l'application des taux de change li-
bres,  étant  donné  qu'ils  sont  sujets  à  de  fortes  fluctuations  spéculatives. Cet 
argument à  son  import:~nce.  Faisons pour  le  moMent  abstraction de ces réserves 
et faisons la comparaison sur la base des taux de change officiels en nous limitant 
à  une comparaison de 1  'ensemble de la charge salariale. 
CHARGE SALARIALE  HORAIRE  DANS  LES  INDUSTRIES  DE LA  COMMUNAUTE 
EN  1954 ET  1955 
UNITE:  FRANCS BELGES 
ALLE-
LUXEM- MAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  PAYS-BAS 
(R.F.)  BOURG 
MINES DE 
HOUILLE 
1954  41 '10  43,05  49,50  50,73  27,59  - 39,81 
MINES DE  FER 
1954  31,36  - 61,49a)  - 28,38  65,24  -
1955  34,45  - 68,86 a)  - 29,42  67,52  -
SIDERURGIE 
1954  37,54  41,45  37,43  37,40  34,09  47,25  31,67 
1955  41,34  44,34  42,55  42,99  34,84  50,87  37,19 
a)  Bassin de l'Est 
·-
12.  Parmi  les grands  centres de production  de houille de la Communauté on 
peut constater, pour 1  'année  1954, que le coût horaire de la main-d'oeuvre est plus 
élevé en France que dans la République Fédérale Allemande. Pour les mines de fer, 
en  1955,  en France et au  Luxembourg,  où  les conditions d'exploitation  sont les 
plus  comparables,  la  charge  salariale totale  est approximativement au  même ni-
veau.  Dons  1  'industrie  sidérurgique,  en 1955,  et dans  les deux  principaux centres 
de production, l'Allemagne et la  France, les coCrts  de main-d'oeuvre sont également 
très rapprochés. 
13.  Les calculs précédents effectués  en francs  belges,  sur la  bose des taux 
de change officiels, ne sauraient et ne peuvent donner plus qu'un ordre de grondeur 









Beaucoup  de  problèmes  restent  à  résoudre  que  les experts de  la  Haute 
Autorité  auront pour  mission d'examiner en dehors des questions méthodologiques 
relatives aux comparaisons internationales des coûts de la main-d'oeuvre, 
On  indiquera ici, à  titre d'exemple, les points suivants: 
a)  dans  quelle  mesure  certaines  charges  sociales  sont-elles  remboursées aux 
entreprises pour leurs exportations vers les pays tiers? 
Cette question  pourr~it avoir une influence assez importante. En  effet, 
en  1955,  6,5  mill ions  de  tonnes  environ  de  produits  finis  laminés  ont été 
exportés de  la Communauté  vers  les  pays tiers,  dont  1,2  par  l'Allemagne et 
2,5 par  la  France/Sarre;  il  est manifeste  que  ce système a  pour effet de ré-
duire légèrement les coûts de main-d'oeuvre; 
b)  il  n'est pas toujours  facile dt!  séparer charges sociales et charges fiscales. 
C'est le cas en France pour le versement forfaitaire de 5%  à  la charge 
des  entreprises  et  pour  le  remboursement  des  impôts  en  Sarre.  La Haute 
Autorité a  compris  ces versements dans  les coôts  de main-d'oeuvre,  tout en 
précisant  qu'en  ce  qui  concerne  la  France,  cette  majoration  des charges 
salariales  est  controversée  et  devra  être  examinée  par  les  experts  compé-
tents (1),  L'Institut  National  de  la  Statistique et des  Etudes  Economiques 
a  publié dans  l'étude déjà mentionnée plus haut (2)  les deux résultats: d'une 
part  en  incluant  le  versement  forfaitaire  de  5%,  d'autre  part,  sans  cette 
charge  de  type  fiscal;  en  1954,  dans  les  mines  de  houille  françaises,  les 
coûts  horaires  de  la  main-d'oeuvre  se  montaient  à  Frb.  49,50,  ils  auraient 
atteint seulement Frb. 48,- sans cette charge fiscale; dans 1  'industries idérur-
gique  pour  1955  la  même  méthode  aurait  pour  effet  de  ramener  la  charge 
salariale de  Frb.  42,55 à  41, 12.  Ainsi  qu'on  l'a déjà noté,  cette question est 
controversée même dans les études françaises, elle doit être encore examinée 
par une commission d'experts; 
c)  Pour éclaircir  les différences  constatées entre les coûts de salaire, on doit 
tenir  compte,  lorsque  l'on  effectue  des  comparaisons  internationales,  de 
1  'ensemble des  coûts  de  production  (c'est-à-dire  aussi  des  intérêts,  des 
charges  fiscales,  des coûts de matières premières, etc ••. • ).  A ce sujet les 
relations entre coûts horaires de  la  main-d'oeuvre et rendement  horaire 1ouent 
un rôle important. 
Ces relations sont très difficiles à  saisir et à chiffrer, elles ne pour-
ront  1  'être  qu'après  de  longues recherches des experts. 
d)  enfin,  l'évolution  constatée,  en  1954 et 1955, peut être poursu1v1e  pour le 
début de  l'année 1956,  mais  il  n'est possible de  le  faire  que sur la base du 
salaire direct proprement dit. 
(1)  Les  salaires  et les  charges  sociales  dans  les  industries  de  la  Communautl  -
1  Dépenses  en  salaires  et en  charges  patronales  - Armée  1954 - pages  24 et sui-
vantes; 
(2)  Etudes et Con.joncture,  pages 445, 446. - 12 -
EVOLUTION DU SALAIRE DIRECT 
MOYENNE  ANNUELLE  fER TRIMESTRE 
1954  1956 
Mines de houille 
ALLEMAGNE  (R.F.)  100  114,7  (a) 
BELGIQUE  100  107,8 
FRANCE  100  116,6 
SARRE  100  113,9 
ITALIE  100  110,6 
LUXEMBOURG  100 
PAYS-BAS  100  111,5 
MOYENNE ANNUELLE  1ER TRIMESTRE 
1955  1956 
Mines de fer 
ALLEMAGNE (R,F,)  100  104,4 
FRANCE  100  105,8  (b) 
ITALIE  100  100,5 
LUXEMBOURG  100  100,9 
Sidérurgie 
ALLEMAGNE (R.F.)  100  106,8 
-BELGIQUE  100  100,1 
FRANCE  100  108,1 
SARRE  100  107,5 
ITALIE  100  99,5 
LUXEMBOURG  100  10~,6 
PAYS-BAS  100  102,2 
a)  "Bergmannsprèimie" non  comprise; 
b)  Bassin de  l'Est. 
14.  Il  en ressort, qu'entre 1954 et le début de 1956,dans les mines de houille, 
le salaire direct a  augmenté plus rapidement en  France, en Allemagne et en Sarre 
qu'en Belgique; pour la période de 1955 à  1956,  la France et  l'Allemagne  accusent 
dans les mines de fer  le  rythme d'augmentation le plus élevé et pour la sidérurgie, 
la  France,  la Sarre et l'Allemagne enregistrent les augmentations  les plus fortes. 
En  ce  qui  concerne  ce  problème,  il  reste  aux  experts à  déterminer dans 
quelle mesure il  est possible d'appliquer à  la charge salariale totale les variations 
constatées dans le salaire direct. 
ETAT ACTUEL DE LA DISCUSSION 
15.  Pour le lecteur pressé,  les indications précédentes sont peut-être un  peu 
décevantes.  Mais  la  question  de  la  comparaison  internationale des  coûts  de  la 
main-d'oeuvre est une des plus difficiles que l'on puisse poser dans le secteur des 
recherches  économiques;  pour  cela  i 1  nous  semble  opportun  de donner quelques 
explications au sujet de la complexité de ces problèmes. 
D'autre part,  nos connaissances en cette matière pour les industries de  la 







16.  Nos  statistiques sont  établies  sur des  bases  uniformes,  avec  les mêmes 
questionnaires,  les enquêtes portent  sur  les  mêmes  périodes  et la  délimitation de 
l'industrie a  été  appliquée,  dans  chaque branche,  d'une façon  uniforme par toutes 
les  entreprises.  Les  dépenses  de  main-d'oeuvre  ont  été  ventilées  d'une  façon 
uniforme  et  aussi  complète  que  possible;  même  des  postes  difficiles  à  saisir 
- comme les frais de formation professionnelle et le coût du  logement - ont pu être 
établis récemment  d'une manière  homogène et  systématique. 
17.  De  même  on  a  établi  le principe des  comparaisons  de pourcentages  les 
mieux adaptées à  une confrontation internationale. On a  vu qu'i  1 convient de  calcu-
ler la  part  de  la  charge  indirecte par rapport  au coût total  de  la main-d'oeuvre. Il 
ressort ainsi d'une comparaison entre l'Allemagne et la France que la France accu-
se un pourcentage de 3,7% plus élevé de la charge indirecte pour les minesdehouil-
le (1954)  et de 6,0% pour la sidérurgie. Dans les mines de  fer cette différence des 
pourcentages  se  chiffrait  pour  l'année  1955 à+ 0,6%  en  Allemagne. 
18.  Il faut compléter les comparaisons en pourcentages par des comparaisons 
en voleurs absolues.Si  l'on prend  pour base  les taux de change officiels et si  l'on 
ne tient pas  compte  du  remboursement d'une partie des  charges  sociales pour les 
exportations vers les pays tiers et que l'on comprenne d'autre part dans  le  ~oût Je 
la  main-d'oeuvre  l'impôt forfaitaire  de  5%,  les différences  suivantes peuvent être 
constatées dans  le  montant  des  charges  salariales totales  sur  la  base d'une con-
vers ion en  fr>Jncs belges: 
MINES DE HOUILLE: France 20%  plus élevé qu'en Allemagne {1954) 
SIDERURGIE:  France  3% plus élevé 1u'en Allemagne (1955) 
Pour des raisons techniques  une comparaison  entre  les mines de fer fran-
çaises et allemandes ne  semble pas  indiquée;  les  coCts  de  la  main-d'oeuvre mais 
aussi  le rendement sont dans cette industrie beaucoup plus élevés en  France qu'en 
Allemagne. 
19.  Enfin,  il est intéressant de considérer  le développement à  long  terme qui 
a  pu être réalisé depuis  1952,  dans  l'industrie sidérurgique de la Communauté, sur 
la base de chiffres comparables. L'Italie nise à  part,  où  l'on doit tenir compte de 
conditions  toutes  particulières,  il  apparaît  clairement  que  1  'augmentation  de  la 
charge  salariale  totale entre  1952  et  1955  a  été  la  moins  forte  dans  les pays où 
cette  charge était relativement élevée et vice-versa.  On  peut donc  constater dans 
l'industrie sidérurgique une réductiQn des écarts dans les coûts de lamain-d'oeuvre. 
Sidérurgie 
CHARGE SALARIALE HORAIRE ET AUGMENTATION DE CETTE CHARGE 
ENTRE  1952 ET  1955 
CHARGE SALARIALE HORAIRE 
AUGMENT AT  ION DE LA 
PAYS  CHARGE SALARIALE HORAIRE 
EN  1952 EN FRB.  ENTRE  1952 ET  1955 EN  % 
LUXEMBOURG  48,96  3,9 
BELGIQUE  41,12  7,8 
SARRE  37,33  15,1 
FRANCE  35,68  19,2 
ALLEMAGNE (R.F.)  34,75  19,2 
PAYS-BAS  26,45  40,8 
ITALIE  (cas  spécial)  31,94  9,2 - 14-
(Il  n'est pas  possible  actuellement de  procéder à  une  telle comparaison 
pour les charbonnages,  les ciJiffres pour 1  'année  7955 n'étant  pas encore dispo-
nibles et les  données  de  7952  n'étant  f]•Jère  comparables  à  celles des enquêtes 
ultérieures). 
20.  On  remarque aussi  une certaine tendance à  une répartition plus homogène 
entre le coût direct et la charge indirecte dans les différents pays. 
Illustrons ce fait par la confrontation de la  charge salariale totale par heure 
de travail  dans les industries sidérurgiques française et allemande. 
En  1952  ~es  coûts  directs  de  la  main-d'oeuvre  étaient  plus  élevés  en 
A lie magne  qu'en  France,  mais  ils  ont augmenté  moins rapidement entre  1  ?52 et 
1955 en Allemagne qu'en France. Vice-versa les coûts indirects de la main-d'oeuvre 
par heure étaient en  1952  moins  élevés en Allemagne qu'en  France;  mais  ils ont 
augmenté  dans  le  premier  pays  plus  rapidement  entre  1952  et 1955.  Malgré  ces 
différences dans les deux groupes de dépenses,  l'augmentation de 1  a  charge sala-
riale  totale  par heure de travail  dans  les  industries  sidérurgiques des deux pays 
de 1952 à  1955 a  été de même  importance. 
CHARGE SALARIALE TOTALE PAR HEURE DE TRAVAIL 
DANS LES INDUSTRIES SIDERURGIQUES FRANCAISE ET ALLEMANDE 
DIFFERENCE 1955 
1952  1955  PAR RAPPORT  A  1952 
Francs  belges 
Coût direct 
ALLEMAGNE (R.F.)  28,43  33.03  + 16.3 % 
FRANCE  26.22  31.44  + 19.9 % 
Charge indirecte 
ALLEMAGNE (R.F.)  6.32  8.31  + 32.1  % 
FRANCE  9.46  11. 11  + 17~2 % 
Charge salariale totale 
ALLEMAGNE (R.F.)  34.75  41.34  + 19.2 % 
FRANCE  35.68  42.55  + 19.2 % 
21.  Il  est  certain  que  cette  évolution  n'a  pas  dans  tous  les  pays et dans 
toutes  les  branches  d'industrie  la  même  tendance  que  celle qui  a  été constatée 
dans  la  sidérurgie et qu'il  n'est pas possible, d'autre part, d'étendre à  l'ensemble 
des  industries  les  conclusions  que  l'on  pourrait  tirer de cette étude  limitée aux 
secteurs du  charbon, de l'acier et des mines de fer. 
Il  est  incontestable en outre,  qu'entre les pays,  il  existe des différences 
de structure prononcées dans  la  politique sociale en vigueur notamment en ce qui 
concerne la règlementation des heures supplémentaires, la rémunératil>n  de la main-
d'oeuvre  féminine,  la  règlementation des  congés, etc .....  Toutefois,  la compa-
raison des coûts de la main-d'oeuvre dans l'industrie sidérurgique est suffisamment 





LES  SALAIRES  ET  LES  CHARGES  SOCIALES 
DANS  LES  INDUSTRIES  DE  LA  COMMUNAUTE 
SIDERURGIE  MINES DE FER 
DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES 
ANNEE  1955 
l.  La Haute Autorité a  publié récemment les données relatives à  l'année 1954 
en ce qui  concerne les coûts de salaires dans les industries de la Communauté.  a) 
Ces chiffres n'ont pu  être publiés qu'avec un  retard assez considérable dû 
aux  grandes  difficultés  d'ordre  méthodologique  qu'il  fallait  surmonter. 
Grâce  au  dévouement  constant des experts  des différents  pays  il  a  été 
possible d'obtenir, pour l'industrie sidérurgique et pour les mines de fer,  beaucoup 
plus rapidement les résultats de 1  'année 1955. 
2.  Les  chiffres  publiés  dans  les tableaux  ci-après sont encore provisoires; 
néanmoins  les  experts et la  Haute  Autorité ont estimé nécessaire de les porter 
dès  maintenant à  la  connaissance du  public.  Les tableaux relatifs aux mines de 
houille seront également publiés sous cette forme dès que les chiffres parviendront 
à  la Haute Autorité. 
3.  Cette présentation provisoire n'a pas pour but de remplacer une étude plus 
large et plus  approfondie  qui  fera  l'objet d'une publication ultérieure analogue à 
celle adoptée pour les résultats de 1954. 
La  Haute Autorité a  seulement entendu  remédier dans toute  la  mesure du 
possible aux retards inhérents à  la traduction et à  l'impression d'un document plus 
important. 
4.  L'enquê1e  .1955  a  été  menée  selon  les mêmes  méthodes et les mêmes 
principes que celle de 1954.  Toutes les définitions et précisions données dans la 
publication de mai  1956 restent donc valables tant en ce qui  concerne la délimita-
tion des  industries que  les différentes notions utilisées dans les tableaux ci-après 
et le  lecteur pourra rechercher, dans l'étude relative à  l'année 1954, les explications 
qui  lui  sembleront nécessaires. 
5.  On  trouvera  dans  les  tableaux  suivants  1  a  décomposition  de 1  a  charge 
salariale totale pour l'industrie sidérurgique et pour les mines de fer (ensemble des . 
ouvriers du  fond et du  jour)  ainsi  que la  structure de cette charge en pourcentages 
du total.  Il  a  paru,  en outre,  intéressant de reprend"e  les résultats des enquêtes 
antérieures et de faire apparaître l'évolution du coût direct de la  main-d'oeuvre, de 
la  charge indirecte et de la  charge totale.  Il  a  été possible de remonter à  l'année 
1952 pour la sidérurgie mais seulement g l'année 1953 pour les mines de fer. 
a)  Les salaires et les charges sociales dans les industries de la Communauté- Dépen-
ses  en  salaires  et en  charges  patronales,  année  1954- Luxembourg Mai  1956. - 16-
Suivant  la  méthode employée les années  précédentes les pourcentages  in-
diqués dans les tableaux n'ont pas été calculés à  partir des taux horaires publiés, 
mais en utilisant le montant global de chacun des postes de dépenses,  tels qu'ils 
résultent de 1  'enquête. Les pourcentages peuvent donc,  pour cette raison,  différer 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LA  PYRAMIDE  DES  AGES  DES  TRAVAILLEURS 
DES  HOUILLERES  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  1955 
Les "Informations Statistiques" No. 4, de juin/juillet 1955, ont déjà publié 
un  article  sur  la  pyramide des âges  des ouvriers  dans  les houillères de la Com-
munauté  en  1952  •  1954.  A  cette occasion,  des explications ont également été 
foum ies sur  les méthodes appliquées  aux  relevés statistiques, en sorte  qu'i 1 de-
vrait  suffire  maintenant  de  donner  un  aperçu  de  l'évolution  des  effectifs de 
1954  à  1955.  Les  tableaux  1  à  7  donnent  la  pyramide des âges des ouvriers du 
fond,  d~s ouvriers  du  jour et de l'ensemble  fond  et  jour dans  les  houillères pour 
les années  1952  à  1955,  aussi  bien  pour  la Communauté  dans  son ensemble que 
pour chacun des pays. 
1)  EVOLUTION  DES  EFFECTIFS  GLOBAUX 
Le  total  des  effectifs  des  houillères  de  la  Communauté  a  diminué de 
10600 unités (1,1  %)  de 1954  à  1955.  Il  faut considérer, à  cet égard, que  les bas-
sins  italiens de Sulcis et de  la  Thuile  interviennent dans ce total  pour près de 
3 000  hommes,  dont  le  licenciement  ne  peut être  considéré  comme  entrant parmi 
les départs normaux puisqu'il a eu lieu dans  le cadre d'une rationalisation étendue 
dans le bassin de Sulcis. Alors que  le  nombre des ouvriers est resté pratiquement 
inchangé  dans  la  République  F éd éraie  d'Allemagne,  i 1 a  diminué  de près de 
2400 unités (1,7%) dans les bassins belges. En  France, on note un  recul d'environ 
8 300  ouvriers  (3,7%),  en  partie  imputable,  comme  en  Italie,  à  des mesures de 
rationalisation,  mais probablement dû aussi en partie à  ce que les départs  nor-
maux  pour  invalidité et décès  n'ont  pu  être comblés  ainsi  qu'au reflux de main-
d'oeuvre vers d'autres industries. Les effectifs ont également diminué en Sarre et 
aux pays-Bas respectivement de 1100 unités (1,9%) et 670  unités (1,2%). 
Un  coup  d'oeil  jeté sur  la  structure des &ges  du  personnel  montre  que  le 
nombre des ouvriers de 14 à  17 ans a augmenté d'environ 1600 unités dans la Com· 
munauté,  alors que  le  groupe de  18  à  20  ans accuse déjà  une diminution  de 850 
unités, le bilan des adolescents de 14 à  20 ans enregistrant donc une augmentation 
de 7 :IJ ouvriers seulement. 
L'augmentation n'a bénéficié qu'aux bassins allemands  (à raison de 2600) 
et belges  (à  raison  de  300),  alors  que  le  nombre  des adolescents  a  diminué en 
France  de  1 600,  en  Sarre  et en  Italie de  100 et 1 00 et aux  Pays-Bas de 350. 
Une  autre  perte  sensible  pour  la  composition future  du  personnel  a  affecté le 
groupe des ouvriers de 21  à  25 ans, c'est-à-dire le groupe qui  a  reçu une formation 
coût~use et est appelé à  prendre  la  place des classes plus âgées.  La perte porte 
au total  sur près de 6 780 unités (515%),  mais la Belgique enregistre là  encore une - 24-
augmentation  de  1870 ouvriers  (11,7 %).Les  départs  sont  les  plus  nombreux  en 
Allemagne,  avec 4045 unités  (6%) et en  France, avec 3900 (16%),  la  Sarre ayant 
perdu lOO  ouvriers (1,4%), l'Italie 230 (36%) et les Pays-Bas  370 (4,5%). 
Par ailleurs, il  n'y a pas eu de Modification foncière des structures. Il  reste 
à  souligner que le nombre des ouvriers âgés de 46 ans et plus a  diminué de 3 900 
unités;  tous  les  pays  de  la  Communauté,  à  l'exception  des  Pays-Bas, en sont 
affectés. 
2)  EVOLUTION  DES  EFFECTIFS  DU  FOND 
L'évolution de la  structure par âge du  personnel  du  fond  prend  une  impor-
tance particulière pour les houillères. Pour simplifier l'examen,  il  a  été constitué 
4  groupes,  à  savoir: 
1.  jeunes ouvriers de 14 à  20 ans 
2.  ouvriers de 21  à  25 ans 
3.  classes les plus productives de 26 à 45 ans 
4.  ouvriers de 46 ans et plus. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L'examen de l'évolution du chiffre des jeunes ouvriers révèle un accroisse-
ment d'environ  1400 personnes  (1 ,8 %)  dans  la Communauté.  L'accroissement est 
d'environ 2160  ~ersonnes (4,3 %)  dans  les bassins d'Allemagne occidentole, d'en-
viron 240 {3,7%)  en  Belgique ct d'environ 75 (1,6%)  en Sarre; par contre, on trouve 
des diminutions  d'environ  920  unités  (5,6%)  en  France,  d'environ 80  (83,7%)  en 
Italie et d'environ 30  unités  (1 %)  aux  Pays-Bas.  Le pourcentage  des ouvriers de 
ce  groupe  par  ra~::>ort  au  total  des  effectifs  du  fond  est  pour  la  Communauté de 
12,7 %.  En  Allemagne1  i 1  est  de  15,9 %,  en  Belgique de 5,6%  seulement et en 
Italie Je 0,3%,  Dans les :Jutres pays,  les ~ourcentages se rapprochent de la moyen-
ne de la Communauté. 
Dans le Jeuxièr1c groupe· groupe moyen de 21  à  25 ans· on révèle pour la 
Communauté une perte d'environ 4 260 ouvriers. La Belgique est seule à enregistrer 
une  augmentation  de  2 220  unjtés,  les  autres  pays  accusant des  diminutions,  à 
savoir l'Allemagne occidentale 3520 (6,2%),  la  France 2750 (14,6%),  l'Italie 120 
(25,1 %),  les  Pays-Bas  65  (1,2%).  Il  convient  de noter que  cette  évolution était 
déjà_constatée  en  Allemagne et en  France de  1953  à  1954.  Par rapport à  l'année 
1953,  la perte des bassins d'AIIemagneoccidentale est même de 11400 et dans les 
bassins ftançais de 4 700 ouvriers. Il  a  déjà été mentionné plus haut combien cette 
perte est sensible et grave de conséquences pour les houillères. 
Les ouvriers  du troisième groupe,  c'est-à-dire des  classes les plus produc-
tives de  26 à  45 ans,  ont augmenté d'environ  1850 unités (0,6%).  C'est en 3elgi-
que  que  l'accroissement est  le  plus  fort  avec 3 176  unités (4,6 %);  en  Allemagne 
occidentale  il  atteint  1916  (1,4%).  Les  autres  pays  accusent  des diminutions 
(Fr:Jnce 1787 = 2%,  Sarre 428  = 2,8%,  Italie 890  = 20%,  Pays-Bas  139  = 0,8%). 
Il est intéressant Je remarquer que le pourcentage de ce groupe par rapport au total 
des effectifs du fond est en Allemagne occidentale de 43,3%  seulement1de même en 
Sarre de 40,9 %,  alors  que dans les autres pays,  il  est nettement supérieur {Pays-
Bas  57,5%,  France 62%,  Belgique 67,2 %,  Italie  72,1 %).  Il  semble  que  cela  tra-
duise en  premier  lieu  en  Allemagne et en  Sarre  les  pertes  infligées aux effectifs 
dans ces pays por la deuxième guerre mondiale. 
Dans les autres pays 1  'incidence n'est pas aussi narquée, soit que les per-
tes aient  été moindres,  soit qu'elles  aient été coMpensées  par  le recrutement de 
travailleurs d'autres nationalités. 
A  l'inverse,  le  pourcentage  des  ouvriers  entrant dans  le  4ème groupe 
(46  ans  et  plus)  par  rapport  au  total  des  effectifs du  fond  est  le plus élevé en 
Allemagne occidentale  avec  24,5%  et en  Sarre  avec  30,8 %,  alors  qu'en  Belgiqu~ 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
7 000 t 
PERIODE  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  PAYS•BAS  COMMUNAUTE 
.. 
1951  118 925  29 651  52 973  16  279  1  167  12 424  231  419 
1952  123 278  30 384  55 365  16 235  1 089  12 532  238  883 
1953  124 472  30 060  52 598  16 418  1  126  12 297  236 961 
1954  128 035  29  249  54 405  16 818  1 074  12 071  241  653 
1955  130 728  29 978  55 335  17 329  1  136  11  895  246 401 
1954-1  10 732  2  557  4 775  1 479  89  1 011  20  643 
Il  10  363  2  439  4  581  1 379  98  954  19  814 
Ill  11  443  2  676  5  066  1 485  101  1 043  21  814 
IV  9  878  2  496  4  349  1  341  97  963  19  113 
v  10 083  2  299  4  273  1 294  88  961  19  OlS 
VI  9  871  2  438  4  266  1 284  78  975  18  912 
VIl  11  202  2  069  4  293  1 394  92  1 064  20 104 
VIII  10 664  2  328  4  279  1 407  85  1 008  19  771 
IX  10 765  2  427  4  493  1 474  92  1 029  20  280 
x  11  060  2  504  4  627  1 474  91  1 041  20  797 
Xl  10 905  2  446  4 714  1 394  62  1 016  20  557 
Xli  11  070  2  579  4 701  1 414  80  985  20  829. 
1955-1  10  616  2  503  4  813  1 473  89  1 019  20513 
Il  10  565  2  333  4  669  1 387  88  919  19  961 
Ill  12 062  2 665  5  141  1 620  97  1  101  22 686 
IV  10 521  2 493  4  646  1 422  92  946  20  120 
v  10 430  2  410  4  450  1 403  101  BB3  19  677 
VI  10 324  2  595  4  639  1 402  91  985  20  036 
VIl  10 903  1 876  4  290  1 453  102  999  19  624 
VIII  11  022  2  469  4  253  1 449  101  983  20  277 
IX  10 767  2  590  4  349  1 461  97  1 036  20  299 
x  11  235  2  691  4  725  1 474  95  1 003  21  223 
Xl  11  003  2  564  4  587  1 406  92  996  20  649 
Xli  11  280  2 786  4 774  1  381  89  1 025  21  336 
1956 -1  11  608  2 608  4 774  1 574  96  1 025  21  685 
Il  11  113  2  390  4  619  1 448  85  9 34  20  589 
Ill  11  628  2 850  5  129  1 565  93  1 050  22  315 
IV  10 836  2  543  4  511  1407  81  p  916  20  2.94  p 
v  10 264  2  577  4  239  1 308  94  967  19  449 
VI  p  11  521  2  571  4  661  1 466  85  1 027  21  331 
VIl 
VIII 
p)  Chiffres provisoires -Ill-
STOCKS  TOTAUX  DE  HOUILLE  AUX  MINES  (a) 
et 
STOCKS  TOTAUX  DE  COKE  DANS  LES  COKERIES  DE  LA  COMMUNAUTE 
(en  fin de période) 
1 000 t 
F'ERICIDE 
STO'.:KS  TOTAUX  STOCKS TOTAUX 
DE  HOUILLE  DE COKE 
1951  2 266  351 
1952  7  103  531 
1953  10  472  4 260 
1954  12 441  2  645 
1955  7  511  555 
1953  - Mars  8 756  634 
Juin  10  310  1 364 
Septembre  10  619  3 043 
Décembre  10  472  4  260 
1954  - Mars  12  103  4 462 
Juin  13 953  4  137 
Septe!llbre  14 814  3 486 
Décembre  12  441  2 645 
1955  - Janvier  11  520  2  102 
Février  11  360  1 598 
Mars  11  576  1 005 
Avril  11  231  851 
Mai  10 798  869 
Juin  10 570  793 
Juillet  10 225  763 
Août  9  893  758 
Septembre  9427  674 
Octobre  8  906  641 
Novembre  8  380  603 
Décembre  7  551  555 
1956  - Janvier  7  166  527 
Février  7 738  421 
Mars  7  443  410 
Avril  6  988  404 
Mai  p  6  645  423 




a)  Non compris les stocks de  houille des cokeries minière 
et fabriques d'agglomérés minières 
p)  Chiffres provisoires -IV-
ECHANGES  DE  HOUILLE  A  L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(Livraisons des pays de la Communauté aux autres pays de la Communauté) 
1 000  t 
PERIODE  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  PA VS•BAS  COMI.AUNAUTE 
1951  9  531  1 362  1  156  7 811  - 19  860 
1952  9  059  2  305  1 039  7  364  4  19  771 
1953  10 290  3  533  1  507  7  779  249  23  408 
1954  12  383  4  284  1  559  7  715  924  26  865 
1955  9  727  4  995  2  515  7  999  761  25  997 
1954- 1  1 029  290  146  818  53  2 336 
Il  773  236  126  700  41  1 976 
Ill  1 075  379  131  679  82  2 346 
IV  912  295  115  584  50  1 956 
v  1 014  343  115  580  82  2 134 
VI  1 113  400  112  572  79  2 276 
VIl  1 227  287  111  583  97  2 305 
VIII  1  105  339  110  559  113  2 226 
IX  1  118  334  141  624  105  2 322 
x  1 091  342  146  635  85  2 299 
Xl  959  418  159  665  71  2 272 
Xli  968  622  147  716  65  2 51!1 
1955-1  875  515  133  686  68  2277 
Il  883  476  148  695  63  2 265 
Ill  936  618  294  729  75  2 652 
IV  867  293  238  667  56  2 121 
v  830  358  209  646  51  2 094 
VI  771  438  270  623  65  2 167 
VIl  806  353  249  662  66  2 136 
VIII  772  433  285  670  52  2 212 
IX  716  425  214  632  73  2 060 
x  766  401  177  692  64  2 100 
Xl  731  336  157  663  64  1 951 
Xli  774  347  141  634  57  1 953 
1956 -1  813  '301  116  739  70  2 039 
Il  627  166  66  €:55  27  1 541 
Ill  784  311  99  707  70  1 972 
IV  p  772  338  81  620  54  1 865 










































- v  -
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE  DE  PAYS  ~IERS 
ALLftMAGNE  BEI.GIQUE  FRANCE  SARRE  ITAl. lE  l.UXEMBOURG  PA VS· BAS 
6 000  1 832  6  340  - 6  533  a  2  521 
7 879  1  173  5  361  - 5 077  67  2 707 
s 045  1  133  1 615  - 4 222  6  1 802 
3 881  852  2 215  - 4 842  5  2  129 
9  2.71  t  453 
1 
2.901  - 6  820  - 2 603 
385  66  154  - 372  1  194 
274  4"5  160  - 406  1  111 
344  94  233  - 397  - 135 
436  64  1S5  - 399  -
~ 
354  69  191  - 452  . 1  545 
258  71  178  - 354  1 
371  62  210  - 219  - } 
246  97  183  - 397  1  543 
387  86  200  - 283  1 
278  84  182  - 405  - 250 
296  69  178  - 533  - 179 
262  47  202  - 646  - 172 
253  60  240  - 716  - 118 
218  51  219  - 320  - 174 
376  88  297  - 517  - 124 
440  69  232  1_  515  - 160 
553  100  230  - 584  - 233 
586  124  226  - 599  - 258 
780  132  207  - 609  - 226 
1 018  142  181  - 531  - 181 
1 309  146  219  - 727  - 265 
1 271  156  264  - 523  - 210 
1  146  202  238  - 609  - 329 
1 320  182  348  - 570  - 326 
1 107  165  510  - 516  - 252 
662  132  493  - 573  - 365 
1  130  196  624  - 610  - 375 
815  1BO  646  - 482  1  491 
1  105  107  595  - 610  1  269 
7 000  t 
COMMUNAUTE 
23  234 
22  264 






1 236  a 
1 238  a 
1 044  a 
1 042  a 
1 105  a 




















2  687 
p)  Chiffres provisoires 
a}  Les chiffres mensuels ~our la Communwté'ont  é~é établis en calculant pour 







































IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE  DES  ETATS-UNIS 
AI.I.EMAGNE  BEI.GIQUE  FRANCE  SARRE  ITAI.IE  I.UXEMBOURG  PAYS-BAS 
5 767  1 454  4  490  - 4 419  8  2  236 
7377  794  3  138  - 2 885  - 2  108 
3 421  664  289  - 1 609  - 701 
1 823  253  55  - 2 852  - 1  181 
6 998  784  802  - 5 632  - 1 719 
236  21  3  - 171  - 125 
114  4  - - 180  - 43 
118  37  - - 168  - 57 
241  14  - - 198  -
~ 
180  18  4  - 261  - 316 
97  21  8  - 191  -
217  19  10  - 96  -
~ 
119  50  9  - 258  - 296 
207  32  8  - 146  -
79  26  4  - 290  - 149 
95  12  2  - 390  - 97 
120  - 6  - 523  - 98 
134  7  38  - 603  - 46 
97  10  19  - 226  - 86 
211  38  47  - 428  - 47 
297  29  32  - 400  - 91 
393  63  60  - 482  - 161 
488  76  76  - 516  - 214 
582  87  59  - 541  - 146 
765  77  37  - 463  - 118 
1 055  77  45  - 635  - 194 
1 008  96  87  - 414  - 138 
891  117  120  - 519  - 236 
1 088  107  181  - 405  - 241 
882.  107  307  - 398  - 186 
519  100  355  - 455  - 289 
912  150  420  - 543  - 269 
650  131  403  - 442  - 388 
944  59  381  - 552  - 183 
1 000 t 
COMMUNAUTE 
18  374 







558  a 
568  a 
422  a 
441  a 
535  a 





















a)  Les chiffres mensuels pour la Communauté ont été établis en calculant pour les Pays-Bas la moyenne 
mensuelle des chiffres trimestriels indiqués pour ce pays. 
p)  Chiffres pro vi  soi  res. -VIl-
EXPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS  TIERS 
1 000 t 
PERIOOE  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  PA YS•BAS  COMMUNAUTE 
1951  3 880  366  688  582  11  5 527 
1952  3  104  232  539  552  15  4 442 
1953  3  264  582  881  1 094  51  5 872 
1954  3  729  1  397  1  288  1  337  112  7 863 
1955  2 825  2 056  3  330  1 776  110  10  097 
1954- 1  240  36  78  90  7  451 
Il  253  16  54  52  2  377 
Ill  228  12  83  97  5  425 
IV  255  19  73  60  10  417 
v  294  52  62  66  9  483 
VI  313  84  63  80  14  554 
VIl  287  135  85  100  12  619 
VIII  365  180  132  147  12  836 
IX  369  153  134  158  12  826 
x  400  219  185  136  12  952 
Xl  371  253  147  126  9  906 
Xli  354  238  193  224  10  1 019 
1955- 1  276  196  286  167  7  932 
Il  294  175  329  170  6  974 
Ill  296  161  420  199  7  1 083 
IV  224  168  396  170  5  963 
v  206  170  341  168  9  894 
VI  207  198  329  186  12  932 
VIl  212  136  279  180  12  819 
VIII  234  194  273  149  10  851 
IX  229  176  236  153  14  808 
x  231  192  181  83  9  6S6 
Xl  206  149  134  83  8  579 
Xli  210  162  125  70  10  577 
1956- 1  167  138  Bi  77  15  478 
Il  151  39  54  53  4  300 
Ill  246  146  72  85  14  563 
IV  p  196  124  95  89  14  518 





MD  1952 
MD  1953 
MD  1954 


























LIVRAISONS  DE  HOUILLE,  COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES,  BRIQUETTES 
ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE 
AUX  CONSOMMATEURS  DE  LA  COMMUNAUTE 
chemins  navigation  centrales  industrie  foyers 
élee:·  usines à  sidérur·  autres  domestiques  divers  Berlin 
de  fer  et soutes  triques  gaz  gique  industries  et  ouest 
artisanat 
1 752  255  1 782  1 023  3  630  4  142  4  466  245  324 
1 609  199  1 710  992  3  179  4 047  4  376  257  339 
1  560  172  1 783  968  3230  4  264  4 831  238  271 
1 549  171  1 840  998  3 941  4  567  5  147  222  322 
1 628  194  1 610  997  3 229  4  190  4  568  210  232 
1 608  169  1  596  948  3  213  4 023  4  617  222  230 
1 643  177  1 691  1 012  3  344  4  428  5  096  217  288 
1 498  173  1 674  942.  3  '591  4  516  5  337  188  305 
1 490  187  1 910  957  3 635  4"524  5  284  193  300 
1  460  182  1 903  1  134  3 708  4  647  5  270  201  272 
1  415  166  1 711  1 008  3 915  4  455  5  480  203  250 
1 477  167  1 633  847  3  636  4  231  4 841  232  345 
1  594  201  1 809  1 007  4  146  4  680  5  528  275  369 
1  439  146  1 624  999  3 953  4  423  4  679  332  333 
1  521  161  1 592  907  3 989  4  410  4  498  293  338 
1 483  163  1 784  977  3 845  4  475  4 777  198  314 
1 614  181  1 855  1 089  3 905  4  418  4  703  161  325 
1 638  192  1 854  957  3 884  4  602  5004  219  300 
1 644  159  1 988  1 084  3 895  4  763  5  184  232  302 
1  592  193  2  148  978  3 990  4  817  5  570  168  351 
1 543  159  1 969  1 041  4 014  4  588  5  618  158  336 
1 627  176  2  208  1 089  4  164  4 937  5  877  186  296 
1 619  164  2 065  1054  4  174  4  628  5  888  239  403 
1 576  140  1 589  887  3  964  4 006  5  555  153  170 
1 676  188  2  183  1  143  4  281  4  717  5  948  219  314 
1 000 t 
Total 




16  849 
16  6213 
17  898 
18  227 
18  471 
18  778 
18 602 
17  408 
19  609 
17  919 
17 711 
18  016 
18  251 
18  640 
19  253 
19  806 
19  327 
20 562 
20  235 
18  040 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION  MARCHANDE  DE  MINERAl  DE  FER  DE  LA  COMMUNAUTE 
1 000 t (réelles) 
PERIODE  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  COMMUNAUTE 
1951  11  160  84  3" 136  576  5  664  !).ol:  oou 
1952  12 924  132  40 716  828  7248  61  848 
1953  10  385  100  42 444  978  7  169  61  076 
1954  9  705  81  43 824  1 092  5 885  60  587 
1955  11  381  106  50 321  1  382  7  392  70  582 
1954- 1  735  4  3  <";35  69  440  4 783 
Il  675  5  3 470  63  408  4 621 
Ill  821  6  3 916  82  465  5  1~0 
IV  732  5  3  490  95  474  4 796 
v  765  4  3  451  97  453  4 760 
VI  909  5  3  594  93  470  4 971 
VIl  859  8  3  656  102  494  5 119 
VIII  831  8  3  264  109  508  4 719 
IX  840  8  3 786  110  505  5 248 
x  967  10  3  981  104  524  5 486 
Xl  881  9  3 913  94  563  5 349 
Xli  891  10  3 969  95  SB 1  5 545 
1955- 1  851  9  4 048  96  559  5 553 
Il  885  9  3 919  79  536  5 426 
Ill  1 010  10  4  514  99  612  6 244 
IV  998  8  4  100  95  515  5 616 
v  913  9  4  036  114  57"i  5 646 
VI  922  7  4  335  117  647  6 028 
VIl  973  6  3 927  118  642  5 666 
VIII  999  9  3 888  142  675  5 703 
IX  973  11  4  176  139  691  5 989 
x  987  10  4  463  145  648  6 253 
Xl  982  9  4  363  130  647  6 131 
Xli  998  10  4  553  121  645  6 327 
1956- 1  1 008  11  4  524  102  600  6 245 
Il  922  !3  4  174  93  496  5 693 
Ill  1 055  13  4790  134  680  6 662 
IV  978  12  4  316  138  672  6 116 




PRODUCTION  DE  FONTE  ET  DE  FERRO-ALLIAGES 
DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  (a) 
1000 t 
PERIODE  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  LUXEMBOUR<  PAYS•BAS  COMMUNAUTE 
1952  12  877  4 775  9772  2  550  1  143  3 076  539  34  732 
1953  11  654  4  218  8  664  2  382  1  254  2 719  591  31  4g2 
1954  12 512  4  561  8 830  2  499  1 298  2 801  610  33  111 
1955  16  482  5  320  10  941  2 979  1 677  3 048  668  41  015 
1954-1  922  354  681  188  100  211  55  2 511 
Il  844  334  633  168  89  205  46  2 319 
Ill  964  365  720  194  103  226  51  2 623 
IV  900  354  674  181  90  219  49  2 467 
v  943  370  696  194  116  218  48  2 585 
VI  971  394  717  195  124  230  47  2 668 
VIl  1  100  373  751  218  132  247  49  2 870 
VIII  1  131  396  683  221  127  245  54  2 857 
IX  1  135  403  772  226  112  249  51  2 948 
x  1  185  414  836  239  109  250  52  3 085 
Xl  1 201  394  820  232  94  246  51  3 038 
Xli  1 216  420  847  243  102  255  57  3 140 
1955- 1  1 229  420  872  243  110  251  50  3 175 
Il  1 220  411  829  181  103  239  49  3 032 
Ill  1 410  473  957  250  122  261  63  3 536 
IV  1 326  450  914  227  146  234  59  3 356 
v  1 372  448  943  246  166  244  59  3 478 
VI  1 377  436  915  242  163  257  58  3448 
VIl  1 414  431  877  252  168  253  SB  3 453 
VIII  1 433  431  842  240  157  251  55  3 409 
IX  1 401  457  889  242  140  260  54  3 443 
x  1 454  436  964  254  139  269  53  3 569 
Xl  1 421  447  953  253  131  262  56  3 523 
Xli  1 425  480  996  249  132  267  54  3 593 
1956-1  1 470  480  977  251  1 30  254  54  3 616 
Il  1 339  431  844  224  118  250  48  3 254 
Ill  1 473  486  971  258  144  286  55  3 673 
IV  1 408  466  942  245  150  272  52  3 535 
v  1 431  469  974  239  185  275  55  3 628 
VI  p  1 464  493  979  253  184  287  57  3 717 
VIl 
VIII 
p)  Chiffres provisoires  a)  Seulement ferro-alliages aux hauts-fourneaux 
-PERIODE  ALLEMACONE 
1352  15 806 
1953  15 420 
1954  17  435 
1955  21  336 
1954-1  1  301 
Il  1 209 
Ill  1  363 
IV  1 229 
v  1  363 
VI  1 406 
VIl  1  580 
VIII  1  561 
IX  1 556 
x  1 614 
Xl  1 658 
Xli  1 536 
1955-1  1 627 
Il  1 630 
Ill  1 875 
IV  1 662 
v  1 698 
VI  1 733 
VIl  1 806 
VIII  1 871 
IX  1 828 
x  1 999 
Xl  1 858 
Xli  1 789 
1956-1  1 945 
Il  1 799 
Ill  1 978 
IV  1 835 
Vp  1 801 
VI  p  1 941 
VIl 
-Xli-
PRODUCTION  D'ACIER  BRUT  (a) 
DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
BELCOIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG 
5 098  10  967  2 923  3  535  3 002 
4  453  9  397  2  692  3  500  2  658 
4  934  10  627  2  805  4  207  2  928 
5  894  12 592  3  166  5  395  3  226 
378  814  211  334  201 
368  781  191  311  202 
406  894  228  341  227 
395  832  203  335  220 
393  845  216  346  21'5 
422  880  219  332  232 
395  906  249  366  252 
416  786  254  299  246 
432  933  253  355  258 
443  994  265  396  256 
433  959  257  390  254 
455  1 012  259  402  265 
465  1 026  254  428  263 
458  982  198  399  253 
522  1  141  297  444  269 
493  1 062  257  437  244 
470  1 067  262  472  252 
497  1 084  274  463  277 
455  964  274  4GB  259 
481  920  267  404  269 
512  1 028  275  461  281 
500  1 098  285  499  291 
499  1 085  272  461  290 
542  1  134  271  465  288 
537  1  112  293  465  269 
493  1 014  256  427  269 
560  1  153  285  470  300 
523  1  121  267  479  283 
518  1  136  257  517  286 
557  1  176  287  492  304 
7 000 t 
PA YS•BAS  COMMUNAUTE 
685  41  816 
866  39  576 
929  43  765 
979  52  588 
81  3 320 
71  3  132 
79  3 528 
70  3 284 
77  3 455 
71  3 562 
78  3 826 
86  3 648 
72  3 859 
80  4 048 
87  4 038 
77  4 066 
80  4  143 
74  3 983 
84  4 622 
77  4 232 
76  4 297 
81  4 469 
86  4 312 
82  4 294 
83  4 468 
92  4 654 
88  4 543 
76  4 565 
89  4 700 
83  4 341 
86  4 832 
86  4 584 
84  4 599 
85  4 842 
a)  A  partir de  janvier 1955,  y compris la production d'acier des fonderies d'acier indépendantes. 
Pour l'Allemagne, France/Sarre et l'Italie celle-ci est déjà comprise dans les données des années 
précédentes. 
p)  Chiffre 8  provisoires. -Xlii-
PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE  (a) 
1 000 t 
PFRIOOE  ALLEMAGNE  BELGIQUE 
FRANCE/ 
SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS·BAS  COMMUNAUTE 
SARRE 
1952  10  932  3 732  7 765  1 943  2 724  2 160  444  29  700  b) 
1953  9 962  3  396  6 862  1 806  2 460  1 904  575  26  965  b) 
1954  11  290  3 592  '  7  271  1 884  2 BOS  2  132  707  29  671 
1955  13 976  4  349  B 875  2  198  3 548  2  397  867  36  210 
1954-1  796  291  553  135  206  149  50  2 170 
Il  776  269  524  128  207  148  48  2 101 
1 
Ill  893  295  596  156  234  169  62  2 405 
IV  807  278  562  139  215  159  54  2214 
v  881  274  572  143  223  159  58  2 310 
VI  890  288  605  154  213  174  59  2 383 
VIl  1 038  262  632  168  252  193  60  2 605 
VIII  986  287  501  168  184  190  52  2 368 
IX  1 010  330  656  172  256  194  64  2 682 
x  1 053  343  690  174  278  198  64  2 800 
Xl  1 079  325  664  165  270  192  68  2 763 
Xli  1 065  352  716  181  265  202  68  2 849 
1955-1  1 066  342  715  174  274  197  70  2 838 
Il  1 066  341  701  135  269  190  67  2 769 
Ill  1 205  397  809  205  319  207  76  3 218 
IV  1 073  360  739  174  291  189  69  2 895 
v  1  105  343  743  176  303  183  74  2 927 
VI  1  135  366  789  183  296  201  84  3 054 
VIl  1 165  284  676  190  297  193  62  2 867 
VIII  1 214  355  586  186  232  192  72  2 837 
IX  1 215  389  751  192  299  204  71  3 121 
x  1 253  389  772  197.  315  213  74  3 213 
Xl  1 237  368  773  196  325  205  74  3 178 
Xli  1 239  414  821  190  315  220  73  3 272 
1956-1  1 302  413  788  208  312  210  73  3 306 
JI  1 205  374  719  179  296  203  66  3 042 
Ill  1 302  422  824  202  340  234  75  3 399 
IV  1 226  384  756  185  310  208  66  3  135 






a)  Y compris Coils (produits finis) non relaminés dans la Communauté 
b)  Non compris Coils (produits finis) -XIV-
PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE  PAR  CATEGORIE  DE  PRODUITS (a) 
7 000 t 
Période  Matériel  Profilés  Profilés  Fil  Produits  Tôles  Tôles  Coils  Total 
de voie  lourds  légers  machine  pour tubes  Feuillards  de 3  mm.  de moins  (produits 
et plus  de 3mm  finis)  (b) 
1952  1 440  2 712  10  176  2 844  2  136  2  328  4 284  3 780  29 700 c 
1953  1 497  2 603  8 691  2 478  1 512  2  039  4 523  3 615  26  958 c 
1954  1  108  2  739  9  381  3  156  1 254  2  571  4  424  4 966  70  29  669 
1955  1 413  3 297  11  455  3 628  1 465  2 997  5  615  6 215  124  36  209 
1954-1  93  183  669  243  86  180  344  369  4  2  171 
Il  83  197  643  224  78  185  331  360  3  2  104 
Ill  78  212  768  263  68  207  367  413  8  2 404 
IV  73  208  698  246  98  194  318  378  5  2 218 
v  86  213  725  246  109  195  335  396  6  2 213 
VI  97  226  753  255  114  201  345  395  6  2 386 
VIl  102  263  822  266  116  221  374  426  8  2 602 
VIII  95  241  756  240  112  200  352  369  3  2 368 
IX  112  241  846  267  112  246  388  447  6  2 685 
x  106  248  699  300  110  236  422  472  7  2 soo 
Xl  98  250  874  286  113  252  421  463  5  2 764 
Xli  95  255  928  296  116  254  427  476  7  2 854 
1955-1  96  244  916  296  120  250  436  481  4  2 843 
Il  113  242  677  279  114  240  414  467  6  2 77'1 
Ill  127  296  1 012  324  136  272  484  559  5  3 215 
IV  118  257  915  295  116  235  438  509  10  2 893 
v  123  253  923  298  125  226  446  520  14  2 928 
VI  123  281  952  298  126  254  468  541  14  3 057 
VIl  111  274  897  288  116  226  452  499  6  2 871 
VIII  117  274  900  282  108  225  447  473  14  2 840 
IX  118  287  967  322  119  251  490  539  14  3 127 
x  119  301  1 014  323  125  263  512  537  15  3 209 
Xl  123  285  1 000  305  132  278  508  537  12  3 180 
Xli  125  303  1 049  311  127  278  520  542  12  3 273 
1956-1  129  290  1 059  335  131  281  540  530  11  3 306 
Il  111  267  988  311  123  253  498  480  10  3 041 
Ill  130  303  1 099  336  134  281  557  545  13  3 398 
IV  117  279  1 021  311  122  257  515  503  13  3  138 




a)  Y  compris Ooils (produits finis) non relaminés da118  la Communauté. 
b)  Les écarts dans les chiffres globaux, relatifs à  la Commun'luté, tableaux Xlii et XIV,  proviennent 
des différences de  groupement par pays au par qualité de  produits. 







































FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS ,LAMINES 
ECHANGES  A  L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(Réceptions des pays de la Communauté en  provenance d'autres pays de la Communauté) 
ALLEMAGNE  BELGIQUE 
FRANCE/SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS" BAS 
(R.F.)  (a) 
799,2  832,8  22,8  313,2  33,6  756,0 
1 047,4  680,3  108,5  385,3  31,0  901,0 
1 676,2  756,2  474,3  465,6  32,0  1 051,1 
2  549,4  840,6  794,0  356,0  213,5  1  289,7 
85,1  55,2  25,7  34,7  2,0  79,7 
62,9  45,2  29,0  42,2  1,2  58,7 
107,7  57,7  34,5  51,9  1,5  111,9 
121,0  49,4  33,9  52,5  2,5  87,0 
137,9  49,9  37,4  33,8  2,9  86,6 
142,4  48,7  38,5  32,7  3,1  63,3 
161,3  52,5  37,2  33,0  3,6  72, f 
145,9  69,1  42,.S  41,9  3,1  90,1 
164,1  76,9  42,8  32,4  3,2  95,2 
165,7  82,1  45,7  38,0  2,9  101,3 
182,1  82,4  57,4  40,1  2,5  99,5 
200,1  87,1  49,7  32,4  3,5  105,7 
199,8  82,5  50,2  33,8  16,0  112,5 
219,7  77,5  50,9  26,5  14,0  106,5 
237,2  80,2  56,3  39,0  9,1  148,5 
215,2  70,6  60,5  27,8  10,9  117,8 
196,5  50,4  61,6  44,9  17,5  98,3 
204,4  74,5  71,3  27,6  20,1  99,7 
203,9  55,4  71,6  24,4  19,3  120,1 
200,5  57,6  70,3  26,9  20,5  96,8 
211,9  68,4  69,5  25,6  22,1  92,0 
217,4  69,1  73,4  25,1  23,5  99,6 
218,3  70,6  71,6  25,8  20,1  99,1 
225,6  84,0  86,8  28,6  21,4  99,8 
215,8  67,5  64,7  38,1  20,9  124,3 
149,2  58,5  58,9  29,6  16,5  83,6 
189,3  82,3  83,7  38,1  15,8  102,5 
189,7  78,3  24,6  133,0 
--
a)  Y compris les aciers alliés et l'acier fin au carbone,  non ventilés par  produits 


































FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
IMPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1 000 t 
PERIODE 
ALLEMAGNE  BELGIQUE 
FRANCE/SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PA YS-lilAS  COMMUNAUTE 
(R.F.)  (a) 
1952  184,8  88,8  75,6  237,6  30,0  165,6  782,4 
1953  202,9  106,5  98,5  331,9  6,2  174,6  920,6 
1954  213,3  148,8  39,7  414,6  7,4  140,5  964,~ 
1955  390,4  217,7  42,4  547,0  6,6  290,7  1 494,8 
1954-1  8,0  5,5  3,3  33,9  - 9,6  60,3 
Il  9,8  10,6  3,2  39,7  0,2  11,5  75,0 
Ill  15,1  12,5  4,3  41,4  0,5  11,5  85,3 
IV  15,6  10,6  2,8  23,9  0,2  3,9  57,0 
v  18,0  8,4  4,6  28,9  0,3  14,0  74,2 
VI  15,1  10,6  2,5  27,2  0,2  12,5  68,1 
VIl  16,2  10,4  1,8  31,9  0,2  13,4  73,9 
VIII  21,3  17,8  2,5  21,9  1,2  10,2  74,9 
IX  22,3  10,2  2,6  38,4  0,6  13,3  87,4 
x  20,5  18,0  3,5  34,9  1,5  12,6  91,0 
Xl  24,1  16,9  5,3  43,5  0,5  13,8  104,1 
Xli  27,3  17,3  3,3  49,0  2,0  14,2  113,1 
1955-1  20,5  9,6  2,0  53,2  0,2  14,7  100,2 
Il  27,2  15,7  2,7  44,4  2,1  16,6  108,7 
Ill  22,8  1-6,6  3,2  54,".2  0,2  36,6  133,6 
IV  24,3  18,3  2,3  45,2  1,2  21,8  113,1 
v  31,9  16,8  3,9  44,6  0,2  19,2  116,6 
VI  37,7  25,2  5,7  40,3  0,2  32,6  141,7 
VIl  40,4  12,2  7,3  38,7  0,0  42,6  141,2 
VIII  32,3  22,7  2,4  50,0  0,2  22,0  129,6 
IX  28,1  23,5  2,7  48,8  0,2  ~~.7  126,0 
x  35,1  15,7  3,9  47,3  0,2  13,9  116,1 
Xl  43,5  21,1  4,0  34,0  1,8  28,6  133,0 
Xli  46,6  20,3  2,3  46,3  0,1  19,4  135,0 
1956-1  51,6  30,6  2,0  34,8  0,2  20,5  139,7 
Il  40,6  13,8  2,7  27,9  1,4  15,3  101,7 
Ill  32,4  26,8  3,1  43,4  2,5  26,5  134,7 











































FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
EXPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNA'UTE  VERS  DES  PAYS  TIERS 
ALLEMAGNE  BELGIQUE 
1 000  t 
(R.F.)  a) 
FRANCE/SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PA YS·BAS  COMMUNAUTE 
1 222,8  1 908,0  2 019,6  21,6  1 233,6  237,6  6 643,2 
1 053,6  1 688,3  2  361,5  68,7  1  103,8  310,3  6 586,2 
1 439,3  1 706,8  2  129,5  84,4  898,0  311,0  6 569,0 
1 449,6  1 885,3  2 984,0  141,7  952,6  381,5  7 794,7 
103,3  128,1  170,9  1,7  50,0  33,8  487,8 
71,2  140,3  165,1  1,0  64,5  22,8  464,9 
152,6  129,0  164,3  1,5  55,0  25,6  528,0 
116,4  142,1  175,9  1,4  59,3  20,0  515,1 
154,5  135,3  164,2  2,6  77,5  21,1  555,2 
138,9  159,9  183,7  14,3  85,9  33,9  616,6 
125,5  118,6  146,8  4,2  95,7  25,6  516,4 
127,4  126,8  163,7  10,9  92,9  27,0  548,7 
101,7  149,1  169,1  11,8  88,4  17,7  537,8 
100,0  165,4  198,7  12,9  72,1  19,4  568,5 
114,9  136,8  223,4  14,3  71,2  41,4  602,0 
132,9  175,4  203,7  7,8  85,5  22,7  628,0 
86,9  147,4  212,3  12,2  69,2  22,4  550,4 
109,9  156,8  244,6  11,6  74,9  22,3  620,1 
116,6  176,5  233,9  5,4  74,5  33,6  640,5 
115,9  174,8  310,8  10,6  74,9  31,5  718,5 
138,8  147,4  241,1  10,6  78,3  32,8  649,0 
116,7  171,6  249,6  17,9  70,5  27,1  653,4 
109,7  100,7  190,9  13,5  69,6  46,2  530,6 
113,9  157,2  230,8  10,9  86,9  33,8  633,5 
125,8  160,2  223,3  16,0  85,2  17,2  627,7 
121,3  174,7  252,0  9,6  88,3  41,8  687,7 
132,9  146,4  236,4  13,9  77,6  43,3  650,5 
161,2  171,6  358,3  9,5  102,7  29,5  832,8 
128,4  177,0  228,7  13,7  77,9  31,8  657,5 
127,6  167,7  212,1  24,1  82,0  19,0  632,5 
109,4  204,9  244,3  30,5  103,6  20,1  712,8 
213,2  188,1  217,7  22,9  26,1 
a)  Y compris les aciers alliés et l'acier fin  au  carbone,  non ventilés par produits -XVIII-
MINERAl  DE  FER 
REèEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
7 000 t  (réelles) 




BELGIQUE  FRANCE/SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PA VS• BAS  COMMUNAUTE 
1952  769,2  7  050,0  54,0  1,2  3 805,2  129,6  11  809,2 
1953  654,6  6  793,4  676,2  0,9  4  022,8  182,3  12 330,2 
1954  346,4  7  003,1  80,7  1,2  4  686,5  165,5  12 283,4 
1955  789,6  8  477,1  61,1  2,8  5 065,0  129,8  14 545,4 
1954-1  33,7  506,6  4,7  - 346,5  15,8  907,3 
Il  26,0  543,9  6,4  - 378,2  6,2  960,7 
Ill  57,6  508,7  4,9  - 415,8  28,6  1 015,6 
IV  47,1  542,2  6,8  0,1  376,2  4,5  976,9 
v  44,7  545,1  9,2  0,0  379,9  16,1  995,0 
VI  19,0  528,9  4,6  0,1  404,4  7,7  964,7 
VIl  27,0  597,6  10,1  0,1  395,5  6,0  1 036,3 
VIII  29,2  697,3  9,4  0,1  386,7  20,4  1 143,1 
IX  19,3  649,7  6,3  0,1  386,8  11,4  1 073,6 
x  11,3  614,9  7,6  0,1  405,4  6,5  1 045,8 
Xl  13,6  607,0  5,6  0,1  399,6  20,3  1 046,2 
Xli  17,9  661,2  5,1  0,5  411,5  22,0  1 118,2 
1955- 1  44,4  622,5  1,9  0,2  411,3  9,1  1 089,4 
Il  58,2  629,8  2,7  0,1  401,7  11,7  1 104,2 
Ill  56,1  745,5  2,1  0,2  449,6  15,2  1 268,7 
IV  54,4  750,8  1,4  0,1  392,2  9,4  1 208,3 
v  65,2  704,5  1,0  0,2  403,1  5,8  1 179,8 
VI  82,3  727,2  2,7  0,5  412,1  19,5  1 244,3 
VIl  64,2  690,8  5,4  0,3  405,1  6,6  1 172,4 
VIII  70,2  717,6  8,9  0,2  438,5  3,1  1 238,5 
IX  65,1  741,2  2,9  0,3  428,3  9,2  .1  247,0 
x  68,1  694,0  9,7  0,2  468,3  20,3  1 260,6 
Xl  75,3  692,4  10,9  0,3  445,0  13,0  1 236,9 
Xli  86,1  760,8  11,5  0,2  429,8  6,9  1 295,3 
1956- 1  90,8  715,1  8,8  0,8  416,1  14,5  1 246,1 
Il  57,3  675,5  7,1  1,2  402,7  6,3  1 150,1 
Ill  100,9  732,4  7,3  0,1  467,6  25,8  1 334,1 





MINERA!  DE  FER 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1 000 t (réelles) 
PAYS  DE  RECEPTION 
PERIODE 
AL. l-E  MAGNE 
BEL-GIQUE  FRANCE/SARRE  ITAL-IE  l-UXEMBOURG  PAYS-BAS  COMMUNAUTE 
(R.F.) 
1952  8  871,6  1 969,2  382,8  694,8  526,8  1 051,2  13  496,4 
1953  9  382,7  2 215,7  291,0  732,7  527,6  1 085,0  14  234,7 
1954  8  398,0  2  279,8  228,6  669,2  52,9  954,1  12  582,6 
1955  13 524,5  2  621,7  492,4  884,0  57,2  929,5  18509,3 
1954-1  472,4  142,1  16,4  63,0  14,2  72,8  780,9 
Il  317,4  147,1  16,8  13,0  13,4  92,2  599,9 
Ill  504,4  194,5  22,7  82,0  11,4  117,5  932,5 
IV  617,8  159,4  15,6  89,4  - 48,2  930,4 
v  570,0  166,9  8,5  70,6  - 118,5  934,5 
VI  633,2  183,8  11,3  97,2  - 67,3  992,8 
VIl  819,1  205,9  14,1  53,3  - 56,4  1 148,8 
VIII  902,5  258,5  35,8  13,6  - 110,9  1 321,3 
IX  943,1  247,0  11,3  51,4  2,1  70,1  1 325,0 
x  977,5  209,5  29,3  50,2  3,4  48,4  1 318,3 
Xl  874,9  210,6  18,1  58,3  4,2  58,0  1 224,1 
Xli  765,7  154,5  28,7  27,2  4  2  93,8  1 074,1 
1955-1  638,9  241,6  33,1  16,1  6,7  98,0  1 034,4 
Il  948,7  169,5  24,7  64,0  3,4  37,1  1 247,4 
Ill  940,0  182,4  32,1  24,2  5,0  75,6  1 259,3 
IV  1 054,0  215,6  34,3  60,6  5,2  33,1  1 402,9 
v  1 019,5  253,3  50,5  40,9  5,0  68,7  1 437,9 
VI  1 315,3  188,6  54,8  41,5  4,2  72,9  1 677,3 
VIl  1 419,5  186,3  48,1  154,9  3,4  74,7  1 886,9 
VIII  1 377,7  288,0  39,1  109,2  5,0  98,0  1 917,0 
IX  1  362,0  263,7  41,8  61,7  6,7  68,1  1 804,0 
x  1  301,1  232,9  35,0  125,5  5,0  122,2  1 821,7 
Xl  1 013,9  217,5  42,5  40,9  4,2  137,8  1 456,8 
Xli  1  133,9  182,3  56,4  144,5  3,4  43,3  1 563,8 
1956-1  1 374,6  175,8  35,1  80,1  5,9  126,5  1 798,0 
Il  614,6  222,6  39,7  98,4  5,0  65,9  1 046,2 
Ill  1 235,9  218,5  54,7  84,1  6,7  111,3  1 711,2 
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INFORMATIONS  STATISTIQUES 
Taux d'équivalence du  pouvoir d'achat à la consommation dans 
l'industrie sidérurgique,  les  mines  de houille et les mines  . 
de fer des  pays  de la Communauté en  1953,1954 et 1955 
Supplément  No.  1 
3.  année  No  4  Juillet 1 Août  1956 
Luxembourg TAUX  D'EQUIVALENCE  DU  POUVOIR  D'ACHAT  A  LA  CONSOMMATION 
DANS  L'INDUSTRIE  SIDERURGIQUE,  LES  MINES  DE  HOUILLE  ET 
LES  MINES  DE  FER  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  1953,  1954  ET  1955. 
LES RESULTATS DEFINITIFS POUR LES INDUSTRIES SIDERURGIQUE 
ET CHARBONNIERE  EN  1954 
La Di vi sion des  Statisti-=tues  a  publié dans un  numéro  spécial des ln for-
(a). 
mations Statistiques les taux d'équivalence, appelés plus  loin  'parités  économi-
ques  moyennes" ,pour  la  sidérurgie et  les mines de  houille  en  1953 et 1954. 
On  trouve dans cette étude des résultats relatifs aux parités éconol"liques, 
établies d'une part loyer inclus, d'autre part loyer exclu. Les parités économiques 
"loyer"  ont  été  déterminées  sur  la  base d'évaluations provisoires des  prix  de 
loyers, tirées soit de sources officielles soit de sources privées. Entretemps, des 
enqu~tes spéciales  effectuées  par  les  Offices Statistiques dans  les différents 
pays, ont permis d'arriver à  des résultats  l'l'lieux  fondés  sur les loyers et les taux 
d'équivalence définitifs. 
Ces derniers font l'objet des tableaux suivants, dans lesquels on  a distin-
gué  les parités économiques moyennes définitives avec et sans parités "loyer" 
et ayant trait à  la  sidérurgie et les nines de houille (les parités sans loyer sont 
restées inchangées par rapport à celles figurant dons l'étude susmentionnée). Pour 
les mines de houille on est parti  des loyers  normaux,  c'est-à-dire du  prix  que le 
mineur devrait payer s'il ne bénéficiait pas d'un loyer à  prix réduit et pour la si-
dérurgie des loyers effectiveMent payés. 
Les méthodes de calcul différentes pour les deux industries, s'expliquent 
par le fait que les revenus annuels moyens nets correspondants englobent dans le 
cas d'un mineur 1  'avantage logement, ce qui  n'est plus vrai  pour l'ouvrier sidérur-
giste.  Il  faut en tenir compte  lors de 1  a  détermination du  pouvoir  d'achat de ces 
revenus.  En  effet,  d'une  part  le  revenu  annuel  net du  mineur qui  comprend la 
contrevaleur de  1 'avantage logement et la parité économique moyenne comprenant 
la parité "loyer normal"  et, d'autre part, le revenu annuel net de l'ouvrier sidérur-
giste, sans avantage logement et la parité économique moyenne englobant la parité 
"loyer effectivement payé" vont ensemble. 
Il  a  été possible  entretemps  au  groupe de travail  "loyer/  sidérurgie" de 
calculer  pour  la  France  et  l'Italie  les avantages  "logement".  On  dispose des 
parités éconol"liques moyennes correspondantes (loyers normaux compris) pour ces 
deux pays. Les résultats relatifs aux autrespays manquent encore à l'heure actuelle. 
LES RESULTATS POUR  LES MINES DE  FER  EN  1954 
Pour  la  première  fois,  la  Division des Statistiques dispose des parités 
économiques moyennes pour  l'année 1954 relatives aux mines de fer.  Ces parités 
(a)  Tnux d'équivalence du pouvoir d'achat à la  consommation dans  les pays de la CoM-
munauté  - Première  coMparaison  du  revenu  réel  des  travailleurs  des industries 
charbonnière  et  sidérurgique  de  la  Communauté  en  1953,  2e année  No.  5,  Août! 
Se!Jtembre  1955. -2-
ont été obtenues à  l'aide des prix pour  l'Est de la  France (Lorraine},  la Basse-
Saxe,  le  Luxembourg  et  l'Italie.  Les résultats  de  la  grande enquête des prix 
qui  avait eu  lieu en 1954  ont  servi  de point de départ  lors  de la détermination 
des parités relatives à  la France, le Luxembourg et l'Italie. Pour l'Allemagne une 
enquête spéciale en Basse-Saxe fut  faite par l'Office  Fédéral  de la Statistique. 
Afin  d'éviter  une  autre enquête  spéciale dans  l'Ile d'Elbe,  on s'est servi des 
résultats de l'enquête des prix  à Piombino.  Il  convient, toutefois, de noter qu'il 
peut y  avoir  certaines différences dans  les niveaux des prix de Piombino et de 
l'Ile d'Elbe,  ce qu'on  n'a  pas manqué de souligner du  c&té  italien. Les parités 
pour les mines de fer n'englobent pas les parités •foyer•. 
LES RESULTATS DEFINITIFS EN  1953 ET 1955 POUR LES TROIS INDUSTRIES 
Comme on pel!t admettre en première approximation que le système de pon-
dérati-on  relatif à  l'année 1954 (c'est-à-dire la ventilation des dépenses exprimée 
en % du  total}  reste encore valable pour les années  1953 et 1955,  il  suffirait de 
connaître, pour  ces années,  les prix  moyens de tous les articles figurant  sur la 
1  iste des biens et services. 
·or, après 1954,  l'enquête des prix  ne pouvait plus être faite pour l'année 
1953 et il  était matériellement impossible d'en faire  une  nouvelle en  1955. C'est 
pourquoi, on a eu recours, pour les résultats relatifs à l'année 1953,  à des indices 
du coOt de la vie. 
Comme  il  s'agit de corrections peu importantes, on  peut sans commettre 
d'erreur grave,  déterminer  les parités économiques  moyennes  de l'année  1953  à 
partir de celles de 1954 et des indices du  coût de la vie pour 1953 (1954 =  100}. 
Pour ce faire on multiplie simplement chaque parité relative à  l'année 1954  par le 
quotient des indices du coOt  de la vie des deux pays considérés. 
Ces  indices  ne  sont  au  fond  pas  directement  comparables d'un  pays à 
l'autre, car ils peuvent couvrir  un  nombre  différent d'articles différents  et les 
années de base peuvent ne pas être les mêmes.  Par ailleurs les poids (quantités) 
de ces indices peuvent présenter des écarts par rapport à  ceux contenus dans les 
parités économiques moyennes,  dont  la pondération a  trait à  une couche détermi-
née de consommateurs. 
Mais  il  résulte de contr&les  effectués  par ailleurs que,  pour de courtes 
périodes,  les résultats obtenus  à  l'aide des  indices du  coOt  de la  vie et ceux 
basés sur des relevés de prix ne diffèrent guère. 
Les parités économiques moyennes relatives à  l'année 1955 reposent sur 
des renseignements  précis,  concernant l'évolution des  prix  de tous les articles 
relevés dans les centres miniers et sidérurgiques  lors  de la  grande enquête des 
prix en  19.54.  Pour  certains pays on  a  pu  calculer des  indices du  coût de la vie 
distincts pour les bassins charbonniers et les bassins sidérurgiques. 
Les parités économiques moyennes relatives à  l'année  19.54 ont été mul-
tipliées  par  les quotients  de ces  indices du  coût de la vie  pour  l'année 1955 
(1954  =  100). 
Les résultats de ces calculs  pour  l'année 1955  dans  les trois  industries 
figurent également dans les tableaux statistiques. -3-
Année :  1954  CHARBON 
Pays:  ALLEMAGNE (R. F.) 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT 
A  LA  CONSOMMATION  DANS  LES  BASSINS  CHARBONNIERS 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES) 
LOYER  LOYER 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  INCLUS  EXCLU 
1 DM=(-)  * 
ALLEMAGNE  panier allemand  - -
(R.F.)  panier allemand  - -
Fb  100,- = (8.41)  * 
BELGIQUE  panier allemand  8.29  7.94 
panier belge  8.81  8.61 
Ffr 100,- =  (1.20)  * 
FRANCE  panier allemand  1.08  1.01 
panier fronçais  1. 19  1.17 
Lit 100,- = (0.67)  * 
ITALIE  panier allemand  0.64  0.62 
panier italien  0.76  0.75 
F.  lux 100,- = (-)  * 
LUXEMBOURG  panier allemand  - -
panier luxembourgeois  - -
hfl 1,- = (1.10)  * 
PAYS-BAS  panier allemand  1,32  1.27 
panier néerlandais  1.44  1.39 
Ffr 100,- = (1.20)  * 
SARRE  panier allemand  1.01  1.00 
panier sarrois  1.07  1.07 
* Pour mémoire:  rappel des taux de  change officiels -4-
.Année :  1954  CHARBON 
Pays:  BELGIQUE 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT 
A  LA  CONSOMMATION  DANS  LES  BASSINS  CHARBONNIERS 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES  ) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER  LOYER 
INCLUS  EXCLU 
1 DM  =  (11.88)  * 
ALLEMAGNE  panier belge  11.42  11.61 
(R.F.)  panier allemand  12,24  12.59 
Fb  100,- =  (-)  * 
BELGIQUE  panier belge  - -
panier belge  - -
Ffr 100,- =  (14.26)  * 
FRANCE  panier belge  12.70  12.58 
panier fronçais  13.73  13.69 
Lit 100,- =  (7.99}  * 
ITALIE  pa ni er be Ige  7.18  7.19 
panier italien  8.85  8.94 
F.  lux 100,- ·=  (-)  * 
LUXEMBOURG  panier belge  - -
panier 1  uxembourgeo  i s  - -
hfl 1,- = (13.14)  * 
PAYS-SAS  panier belge  15.76  15.77 
panier néerlandais  16.47  16.56 
Ffr 100,- =  (14.26)  * 
SARRE  panier belge  12.11  12.30 
panier sarrois  12.73  12.96 
* Pour mémoire:  rappel des taux de  change officiels - 5-
Année :  1954  CHARBON 
Pays :  FRANCE 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT 
A  LA  CONSOMMATION  DANS  LES  aASSINS  CHARBONNIERS 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES  ) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER  LOYER 
INCLUS  EXCLU 
1 DM  = (83.30)  * 
ALLEMAGNE  panier fronçais  84.42  85.47 
(R.F.)  95.17  98.62  panier allemand 
Fb  100,- =  (701.-)  * 
BELGIQUE  panier français  728.51  730.50 
panier belge  788.54  795.-
Ffr 100,- = (-)  * 
FRANCE  panier français  - -
panier fronçais  - -
Lit 100,- = (56.-)  * 
ITALIE  panier fronçais  55.71  56.01 
panier italien  62.51  63.24 
F.  lux 100,- = (-)  * 
LUXEMBOURG  panier fronçais  - -
panier luxembourgeois  - -
hfl 1,- =  (92.10)  * 
PAYS-SAS  panier français  107.39  107.50 
panier néerlandais  130.40  132.86 
Ffr 100,- = (100.-)  * 
SARRE  panier fronçais  94.60  95.86 
panier sarrois  97.78  100.-
* Pour mémoire:  rappel des taux de  change officiels -6-
Année :  1954  CHARBON 
Pays :  ITALIE 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT 
A  LA  CONSOMMATION  DANS  LES  BASSINS  CHARBONNIERS 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES  ) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERAEION  LOYER  LOYER 
INCLUS  EXCLU 
1 DM=  (J49oa)  * 
ALLEMAGNE  panier italien  132.49  133.33 
(R.F.) 
panier allemand  156.62  160. 12 
Fb  lOO,  a  = (1.252,a)  * 
BELGIQUE  panier italien  1.132.43  1.118.60 
panier belge  1.392.11  1. 390.-
Ffr JOO,a  = {J78.a}  * 
FRANCE  panier italien  160.58  158.13 
panier fronçais  179.65  178.50 
Lit lOO,a  = (-)  * 
ITALIE  panier italien  - -
panier italien  - -
F. lux JOO,a  = (-)  * 
LUXEMê30URG  panier italien  - -
panier luxembourgeois  - -
hfl l,a  = {164.•)  * 
PAYS-3AS  panier italien  171.85  169.50 
panier néerlandais  219.59  219.31 
Ffr 100,- = {178.a}  * 
SARRE  panier italien  153.25  154.65  • 
panier sarrois  165.07  167.40 
* Pour mémoire:  rappel des taux de  change officiels _,_ 
Ann6e  :  1954  CHARBON 
Pays:  PAYS-BAS 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT 
A  LA  CONSOMMATION  DANS  LES  BASSINS  CHARBONNIERS 
( EN  VALEURS  RECIPROQUES) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER  LOYER 
INCLUS  EXCLU 
1 DM= (0.90)  * 
ALLEMAGNE  panier néerlandais  0.70  0.72 
(R.F.) 
panier allemand  0.77  0.79 
Fb  100,- =  (7.61)  * 
BELGIQUE  panier néerlandais  6.07  6.04 
panier belge  6.34  6.34 
Ffr  100,- = (1.08)  * 
FRANCE  panier néerlandais  0.77  0.75 
panier français  0.93  0.93 
Lit 100,- = (0.61)  * 
ITALIE  panier néerlandais  0.46  0.46 
panier italien  o. se  0.59 
F.lux 100,- =  (-)  * 
LUXEMBOURG  panier néerlandais  - -
panier 1  uxembourgeo  i s  - -
hfl 1,- =  (-) * 
PAYS-BAS  panier néerlandais  - -
panier néerlandais  - -
Ffr  100,- =  (1.08)  * 
SARRE  panier néerlandais  0.74  0.76 
panier sarrois  0.81  0.82 
* Pour mémoire:  rappel des taux de  change officiels -8-
Année :  1954  CHARBON 
Pays:  SARRE 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT 
A  LA  CONSOMMATION  DANS  LES  BASSINS  CHARBONNIERS 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES  ) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER  LOYER 
INCLUS  EXCLU 
1 DM =  (83.30)  * 
ALLEMAGNE  panier sarrois  93.78  93.83 
(R.F.) 
panier allemand  99.09  99.60 
Fb  100,- =  {701.-)  * 
BELGIQUE  panier sarroi s  792.13  771.60 
panier belge  831.12  813.-
Ffr 100,- =  (100.-)  * 
FRANCE  panier sarrois  103.87  100.01 
panier fronçais  106.60  104.32 
Lit 100,- =  {56.•)  * 
ITALIE  panier sarrois  60.87  59.74 
panier italien  65.40  64.66 
F.lu~ 100,- =  (-)  * 
LUXEMBOURG  panier sarrois  - -
panier luxembourgeoitt  - -
hfl 1,-=  {92.10)  * 
PAYS-BAS  panier sarrois  127,64  124.69 
panier néerlandais  136.$4  132.38 
Ffr lOO,- = (-)  * 
SARRE  panier sarrois  - -
panier sarrois  - -
* Pour mémoire:  rsppel des taus de change officiels -9-
Année :  1954  ACIER 
Pays: ALLEMAGNE (R. F.) 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT 
A  LA  CONSOMMATION  DANS  LES  BASSINS  SIDERURGIQUES 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER  LOYER 
INCLUS  EXCLU 
1 DM=(-)  * 
ALLEMAGNE  panier allemand  - -
(R.F.) 
panier allemand  - -
Fb  100,- = (8.41)  * 
SELGIQUE  panier allemand  7.93  7.94 
panier belge  8.57  8.61 
Ffr 100,- = (1.20)  * 
FRANCE  panier allemand  1.17  1.01 
panier français  1.23  1.17 
Lit 100,- = (0.67}  * 
ITALIE  panier allemand  0.66  0.60 
panier italien  0.75  0.72 
F. lux 100,· = (8.41)  * 
LUXEMBOURG  panier allemand  7.91  7.83 
panier luxembourgeois  8.56  8.55 
hfl  1,- = (1.10)  * 
PAYS-BAS  panier allemand  1.31  1.28 
panier néerlandais  1.43  1.40 
Ffr 100,- = (1.20)  * 
SARRE  panier allemand  1.01  1.00 
panier sarrois  1.07  1.07 
* Pour mémoire:  rappel des taux de change officiels - 10-
Année :  1954  ACIER 
Pays :BELGIQUE 
TAUX  D'EQUIVALfNCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT 
A  LA  CONSOMMATION  DANS  LES  BASSINS  SIDERURGIQUES 
( EN  VALEURS  RECIPROQUES) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERA  Tl  ON  LOYER  LOYER 
INCLUS  EXCLU 
1 DM=  (11.88)  * 
ALLEMAGNE  panier belge  11.67  11.61 
(R.F.) 
panier allemand  12.60  12.59 
Fb  100,- = (-)  * 
BELGIQUE  panier belge  - -
panier belge  - -
Ffr 100,- = (14.26)  * 
FRANCE  panier belge  13.90  12.48 
panier français  14.51  13.65 
Lit 100,- = (7.99}  * 
ITALIE  panier belge  7.39  7.03 
panier italien  8.89  8.65 
F.lux 100,- =(lOO.-)  * 
LUXEMBOURG  panier belge  99.46  98.73 
panier luxembourgeois  101.58  100.97 
hfl 1,- = (13.14)  * 
PAYS-BAS  panier belge  16.33  16.03 
panier néerlandais  17.17  16.74 
Ffr 100- = fl4..'l6J  * 
SARRE  panier belge  12.38  12.30 
panier sarrois  13.04  13.00 
* Pour mémoire:  rappel des taux de  change officiels - 11-
Année :  1954  ACIER 
Pays : FRANCE 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT 
A.  LA  CONSOMMATION  DANS  LES  BASSINS  SIDERURGIQUES 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES  ) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER  LOYER 
INCLUS  EXCLU 
1 DM= (83.30)  * 
ALLEMAGNE  panier français  83.71  85.47 
(R.F.) 
panier allemand  94.07  99.21 
Fb  100,· =  (701.·)  * 
BELGIQUE  panier fronçais  716.70  732.60 
panier belge  772.50  801.-
Ffr 100,- = (-)  * 
FRANCE  panier fronçais  - -
panier français  - -
Lit 100,· =  (56.·)  * 
ITALIE  panier fronçais  54.16  54.81 
panier italien  60.32  61.49 
F.lux 100,· = (701.-)  * 
LUXEMBOURG  panier fronçais  711.57  726.20 
panier 1  uxembourgeoi s  773.20  800.-
hfl  1,- =  (92.10)  * 
PAYS-BAS  panier fronçais  108.06  109.89 
panier néerlandais  127.16  133.98 
Ffr 100,· =  (lOO,·)  * 
SARRE  panier fronçais  94.04  96.07 
panier sarrois  97.24  100.70 
* Pour mémoire:  rappel des taux de  change officiels - 12-
Ann6e :  1954  ACIER 
Pays :  ITALIE 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT 
A  LA  CONSOMMATION  DANS  LES  BASSINS  SIDERURGIQUES 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES  ) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER  LOYER 
INCLUS  EXCLU 
1 DM  = (149.-)  * 
ALLEMAGNE  panier italien  136.77  138.89 
(R.F.)  panier allemand  160.79  166.56 
Fb  100,- = (1252.-)  * 
BELGIQUE  panier italien  1.136.48  1.156.10 
panier belge  1.386.24  1.423.-
Ffr 100,· = (178.·)  * 
FRANCE  panier italien  168.02  162.63 
panier fronçais  185.86  182.50 
Lit 100,- = (-)  * 
ITALIE  panier italien  1  - - 1 
panier italien  l  - -
F.lux 100,- = {1252.-)  * 
LUXEMBOURG  panier italien  1.145.57  1.161.40 
panier luxembourgeois  1.371.98  1.403.--
hfl 1,- = (164.-)  • 
PAYS-BAS  panier italien  177.56  178.60 
panier néerlandais 
1  222.00  228.28 
Ffr  100,· {178.·)  * 
SARRE  panier italien  154.28  156.86 
panier sarro  i s  171.75  175.80 
* Pour mémoire:  rappel des taux de change officiels - 13-
Année :  1954  ACIER 
Pays :LUXEMBOURG 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT 
A  LA  CONSOMMATION  DANS  LES  BASSINS  SIDERURGIQUES 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER  LOYER 
INCLUS  EXCLU 
1 DM =  (11.88)  * 
ALLEMAGNE  panier luxembourgeois  11.68  11.70 
(R.F.) 
panier allemand  12.66  12.77 
Fb  100,- = (lOO.-)  * 
BELGIQUE  panier luxembourgeois  98.50  99.04 
panier belge  100.64  101.29 
Ffr 100,- = (14.26)  * 
FRANCE  panier luxembourgeois  13.68  12.50 
panier fronçais  14.48  13.77 
Lit 100,- =  (7.99)  * 
ITALIE  panier luxembourgeois  7.41  7.13 
panier italien  8.78  8.61 
F.lux 100,- =  (-)  * 
LUXEMBOURG  panier luxembourgeois  - -
panier luxembourgeois  - -
hfl  1,- =  (13.14)  * 
PAYS-BAS  panier luxembourgeois  16.12  15.95 
panier néerlandais  17.08  16.87 
Ffr 100,- = (14.26)  * 
SARRE  panier luxembourgeois  12.39  12.40 
panier sarrois  13.28  13.34 
* Pour mémoire:  rappel des taux de  change officiels - 14-
Annee :  1954  ACIER 
Pays: PAYS-BAS 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT 
A  LA  CONSOMMATION  DANS  LES  BASSINS  SIDERURGIQUES 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER  LOYER 
INCLUS  EXCLU 
1 DM= (0.90)  * 
ALLEMAGNE  panier néerlandais  0.699  0.71 
(R.F.) 
panier allemand  0.765  0.78 
Fb 100,- =  (7.61)  * 
BELGIQUE  panier néerlandais  5.852  5.97 
panier belge  6.155  6.24 
Ffr 100,- =  (1.08)  * 
FRANCE  panier néerlandais  0.833  0.74 
panier fronçais  0.940  0.91 
Lit 100,- =  (0.61)  * 
ITALIE  panier néerlandais  0.457  0.44 
panier italien  0.563  0.56 
F.lux 100,- =  (7.61)  * 
LUXEMBOURG  panier néerlandais  5.829  5.89 
panier luxembourgeois  6.621  6.70 
hfl  1,- = (-)  * 
PAYS-BAS  panier néerlandais  - -
panier néerlandais 
1  - -
Ffr 100,- = (1.08)  * 
SARRE  panier néerlandais  0.740  0.75 
panier sarrois  01801  0.81 
_... 
* Pour mémoire:  rappel des taux de  change officiels - 15-
Ann6e :  1954  A Cl ER 
Pays:  SARRE 
TAUX  o·eQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT 
A  LA  CONSOMMATION  DANS  LES  BASSINS  SIDERURGIQUES 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES  ) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER  LOYER 
INCLUS  EXCLU 
1 DM =  (83.30)  * 
ALLEMAGNE  panier sarrois  93.75  93.83 
(R.F.) 
panier allemand  99.04  99.60 
Fb  100,- =  (701.-)  * 
BELGIQUE  pan i er sarro  i s  769.04  771.60 
panier belge  808.33  813.-
Ffr 100,· =  (100.-)  * 
FRANCE  panier sarrois  109.27  99.35 
panier fronçais  11 o. 17  104.09 
Lit 100,· =  (56.-)  * 
panier sarrois 
59.21  56.88 
ITALIE 
panier italien 
65.42  63.75 
F.lux 100,- =  (701.-)  * 
LUXEMBOURG  panier sarrois  753.03  749.60 
panier luxembourgeois  806.84  806.40 
hfl  1,- = (92.10)  * 
PAYS-BAS  panier sarrois  125.27  123.50 
panier néerlandais  136.04  134.05 
Ffr  100,- = (-)  * 
SARRE  panier sarrois  - -
panier sarrois  - -
• 
* Pour mémoire: rappel des taux de  change officiels Année :  1954 
- 16-
Pays: ALLEMAGNE (R.  F.) 
(BASSE-SAXE) 
MINES  DE  FER 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT A  LA  CONSOMMATION 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER EXCLU 
1 DM=(-) * 
ALLEMAGNE  panier allemand  - (R.F.) 
(Basse-Saxe)  panier allemand  -
Ffr 100,· =  (1.20) * 
FRANCE  panier allemand  0,95 
(Est) 
panier fronçais  1.17 
Lit 100,- =  (0.67) * 
ITALIE  panier allemand  0.61 
panier italien  0.79 
F.  lux 100,- = (-) * 
LUXEMBOURG  panier allemand  7.35 
panier luxembourgeois  8.45 
* Pour mémoire:  rappel des taux de  change officiels Année :  1954 
- 17-
Pays :  FRANCE 
(EST) 
MINES  DE  FER 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT A  LA  CONSOMMATION 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES  ) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER EXCLU 
1 DM= (83.30)  * 
ALLEMAGNE  panier fronçais  85,47 
(R.F.) 
panier allemand  (Basse-Saxe)  104,97 
t--
Ffr 100,· =  (-)  * 
FRANCE  panier fronçais  -
(Est) 
panier fronçais  -
Lit 100,· =  (56.· J * 
ITALIE  panier français  57,39 
panier italien  65,92 
F.  lux 100,· =  (-)  * 
LUXEMBOURG  panier fronçais  721,50 
panier luxembourgeois  797,79 
* Pour mémoire:  rappel des taux de  change officiels. - 18-
Année :  1954  MINES  DE  FER 
Pays:  ITALIE 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT A  LA  CONSOMMATION 
( EN  VALEURS  RECIPROQUES  ) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER EXCLU 
1 DM=  (149.-)  * 
ALLEMAGNE (R.F. 
panier italien  126.58 
(Bas se-Saxe) 
panier allemand  164.90 
Ffr 100,- = (178.-) * 
FRANCE  panier italien  151.70 
(Est)  panier fronçais  174.24 
Lit 100,- = (-) * 
ITALIE  panier italien  -
panier italien  -
F.  lux 100,- = (-) * 
LUXEMBOURG  panier italien  1074.11 
panier luxembourgeois  1330.55 
* Pour mémoire:  rappel des taux de  change officiels - 19-
Année :  1954  MINES  DE  FER 
Pays: LUXEMBOURG 
TAUX  D'EQUIVALENCE  DE  POUVOIR  D'ACHAT  A  LA  CONSOMMATION 
(  EN  VALEURS  RECIPROQUES) 
PAYS  SYSTEME DE PONDERATION  LOYER EXCLU 
1 DM  =  (11.88)  * 
ALLEMAGNE  panier luxembourgeois  11.83 
(R.F.) 
panier allemand  (Basse-Saxe)  13.60 
Ffr 100,· =  (14.26)  * 
FRANCE  panier luxembourgeois  12.53 
(Est)  panier français  13.86 
Lit 100,· =  (7.99)  ,* 
ITALIE  pa ni er 1  uxembourgeoi s  7.52 
panier italien  9.31 
F.lux 100,- =  (-)  * 
LUXEMBOURG  panier luxembourgeois  -
panier luxembourgeois  -
* Pour mémoire:  rappel des taux de  change officiels 0
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